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MAJSTORI OD IX DO XIX STOLJEĆA U DALMACIJI IV 
Nevenka Bo ža nić-Bezić 
Objelodanjena arhivska građa sve v1se otkriva djelatnost do-
maćih i stranih majstora raznih struka na našoj obali, utvrđuje 
njihovu djelatnost i otkriva djela koja su oni stv0rili. Rad na ovom 
katalogu prvi puta je objavljen 1963. godine u 15. svesku ovih Pri-
loga, a zatim je nastavljen 1966. i 1968. godine te objavljen u na-
stavcima u 16. i 17. svesku. U toku ovih godina objelodanjena je 
nova arhivska građa, otkrivena su nova imena majstora, a i proši-
rena djelatnost onih koji su već ranije spomenuti. Katalog je ra-
đen jednako kao i tri ,prethodna, a cilj mu je da otkrije imena maj-
stora koji su djelovali u prošlosti na tlu Dalmacije, a i domaćih 
majstora koji su odlazili na rad u tuđinu, da poveže i otkrije nji-
hovu djelatnost na pojedinim spomenciima i u pojedinim gradovi-
ma, odredi njihov značaj unutar dalmatinskih radionica i mjesto u 
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Frano Stravilec, XV st. IDD/269. - MD/96. 
Franović Marko, XVI st. DMS/164. 
Galasso Ante, OCIX st. VS/Q91. 
Galasso Ivan Antunov, XlX st. VS/291. 
Galasso P etar, XVIII st. PPSS/184, 225. 
Garzani di, Giorgio, •XVI st. MU/287. 
Garzotti Balda sare Girolama, X'VII st. SKAT /176. 
Garzotti Francesco Girolama, XVII st. SKAT/176. 
Garzotti Girolamo, XVII st. SKAT/175, 176. 
Ghespinus Jakov, ·XVI st. Lik. U/37. 
Glahanović Ivan, XVI st. OBM/174. 
Glahanović Nikola Ivanov, XVI st. OBM/174. 
Gojković Mihajlo, XV st. CSS/403. 
Gospodnetić Pavao, XVI st. AP/27. - C0/145.- LIN/185. - P19/101-103. 
Gradomilović Juraj i z Vesele straže, XV st. DMS/159. 
Grassi Petar, XlX st. MS/31, 40, 41. 
Grebenica, XUI st. PDA/61. 
Grego Ivan, XIX st. KF/360. 
Gregorius, Xlii st. PDA/61. 
Gropelli Marin, XVII-XVIII st. C-II. - LIN/184. 
Grubačević Radonja, !XV s t. CSS/406, 408. - PP/77. 
Gruba.nić Ivan, XV s t. MD/98. 
Grgur, XIV st. PDA/61. 
Grgur Dujmov, XVI st. PSKI/563, 567. 
Grgur Ivanov de Azafte, XV s t. MD/95. 
Guzić Mate, XVIII st. GM/197. 
Haelzel F . :X,IX s t. PPR/86, 87. 
Herković Radoslav, XV s t. DMS/160. 
Hranislav Sirakov iz Dubrovačke Zupe, XIV st. DMS/149. - VK/247. 
Hranoje iz Dubrovnika, X•IV s t. PDA/61. 
Hranoje iz Kotora, XIV st. VK231, 231, 253. 
Hrelić Ivan, ·XV st. DMS/158. 
Ilija, XVI st. PSV/36. 
Ilijić Cvjetko, XVI st. DMS/164. 
Ismaeli Antun, XrVII st. IGPD/721. - UUK/117, 136. 
Ivan, !XVI st. ZZ/110. 
Ivan Cembrosus, XIV st. SZB/115, 142, 150. 
Ivan, Dubrovčanin, XlV st. DG/102. 
Ivan Grandozo, XV st. DA-II/10, ll, 13, 15, 16, 75, 159. 
Ivan Hercegovac, XIV st. DMS/160. 
Ivan Nikolin, XV st. RS/33. 
Ivan Stjepanov, XVI st. Lik. U/37. 
Ivan iz Vienne, XIV st. RP/106. - TD/22. 
Ivanišević Antun iz Splita, XVIU st. IA/223. 
Ivanko iz Kotora, 'XV st. JKL-Il/55. 
Jakov, XVI st. PSV/36. 
Jakov Dubrovčanin, XV st. UUKil47. 
Jakov Marinov Gogo, XIV st. VK/237. 
Jakov Silbenčanin, rx:IV st. PiPV/339. 
J akov Zadranin, XIV st. SZB/71. 
Jakov iz Stafilića, XVI st. iMD/98. 
Jakov iz Tranija, XV st. UUK/120, 147. 
Jakobović Toma, XVI st. DMS/164. 
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Jeričević Ivan Matov, XIX st. KF/360. 
Jogunči<ć ili Jugončić Bogosav, XIV st. DG/102. - DMS/150, 159. 
Josip Mlečanin, XVII st. KAH/80. 
Juraj Dalmatinac, XV st. DMS/153.- DPVMS/23, 31. - APi27.- N0/41 
-46.- NR/129-134.- PPV/339.- PZ/120.- PGS/18-26. 
Juraj Dobrinin, •XIV st. SZB/124. 
Juraj Librarij iz Zadra, XV st . IDD/269. 
Juraj Lavrov, XIV st. VK/241. 
Jurjević Nikola, XVI st . P18/77. 
Kadić Frano Mišulić, XVI st. OBM/173. RB/107. - SKBt76. 
Karlić Ivan, XVI st. UUK/131. 
Karlić Marko, XV st. UUK/147. 
Karlić Nikoila, XVI st. NPHL/12. 
Katičić Antun, XV st. UUK/147. 
Katiči·ć Ilija, XVIII st. USZ/71 . 
Kimo, XliV st. VK/232, 253. 
Klapotić Mihoć, XV st. DMS/150, 151. 
K1lime, XIII st. PDA/61. 
Konjović Stjepan, XV st. MM/74. 
Kotorašević Antun iz Dubrovnika, •XIX st. MSt31, 40, 41 
Kovačević Nikola, XVIII st. DMS/151, 152. - KAH/26. 
Krelić Nikola iz Sibenika , XVI st. R/281. 
Kničević Frano, XVI st. OBM/1174. 
Kršulovi<ć P . Vinko, XVI st. P18/78. 
Krvani.čić Ivan, !XV st. DMS/151. 
Krvaničić Radovan, XV st. DMS/151. 
Kučija Frano Franov, XIX st. KF/360. 
Kučija Frano Ivanov, ·XIX st. KF/360. 
Kurir Franjo Antun, XlVIII st. SSB/11. - RR/10. 
Kurir Jakov, X!IX st. ZAP/108. 
Kurir Petar, XVIII st. PZ/124. - SSB/11. - SGM/215, 217, 228, 253. -
Z0/295, 310. 
Lastitica Jakov, XIX st. KF/360. 
Lazanić Nikola, XVI ,st. A.lP/27-29. - L]N/185. - P19/101-103. - UNt330. 
Lar.~:ar Antunov, lXVI st. DMS/164. 
Ličini Antun, XVIII st. SGM/1223. - ZFC/277. 
Lipko Radostlin, iz Međede, XIV st. VK/237. 
Lipša Prvoslavov, Zadranin, XliV st. DG/99, 100. - DMS/141. - VK/246. 
Lon Njegoslavov, !XIV st. DG/98, 99. - VK/235. 
Lovretto Grgur, XVII'I st. IA/230. 
Lucić Pavao, XVI st. P18/ 79. 
Luka de la Festa, XV st. IDD/269. - MD/98. 
Lukšić Ljubo iz Koludraca, !XVI st. P18/79. 
Ljubanović Matko, XV st. DMS/154. 
Ljubišić Mihoć, XV st. DMS/151, 152. 
Ljubišić Pavao, XV st. DMS/151, 152. 
Ljubojević Zivan, XVI s t. P18/79. 
Macanović Ignacije, XVIII s t. SGM/247. 
Macaruzzi Bernardino, XVIII s t. LIN/>184. 
Magalić Antun, XVI st. P18i76. 
Manzli.n Petar, •XV st. LU/364. - PPR/92. 
Maranić Nikola Radovanov, XVI st. DMS/162. 
Margarit Radomirov, Xt!V st. MD/95. 
Marin, XIV st. DG/98. 
Marin Gogo Dubrovčanin , XIV st. VK/157, 235, 236, 249, 253. 
Marin Splićanin, XVI st. PPG/162, 171. 
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Marin Sibenčanin, XVI st. SL/145. 
Marin Nikcola, X·VIII .st. GM/225. 
Marinković Bratoslav, tXIV st. DMS/149. - VK/247. 
Marko Sibenčanin, XVI st. SL/144. 
Marko XJ:V st. RB/106. 
Marko liz Troje, XV st. U0/89. 
Marko iz Venecije, XIII st. PT/591. 
Marko Marinov Go.go, XIV st. KOi59. - VK/236, 237, 253. 
Marković Andrija, XV st. UUK/130, 147. 
Marlković Antun, XVI st. P18/78. 
Marković Ivan, XVI st. P18/77. 
Marković Mihoć, XVI st. P18/79. 
Marković Nikola, XV st. CSS/403, 405, 406. 
Marković Pava·o, XN st. UUK/H7. 
Marlković Vinko, XVI st. ·P18/80. 
Maroje, )GIV st. TD/23, 28. 
Maroje Nikoličin iz Splita, XIV st. VK/243. 
MarojeVTić Lukša, XV st. DMS/150. 
Marojević Vlahota, XV st. DMS/150. 
Martin Ungarus, XIV st. MD/95. 
Matej, XVI st. ZZ/110. 
Matej Kaco[an, XIV st. VK/235. 
Matheus, ·XIII st. PDA/61. 
Matković Ginko, XVI st. P18/79. 
Matković Radovan, XV st. CSS/403. 
Mato Gogo, X1IV st. VK/235. 
Mato Radoslavov, OCV st. DPZ/46. 
Matutinović Rusko, XVI st. P18/77. 
Mavar, XIV &t. AP/27. - Mn/9. - 10. - TMM/60-80. 
Melchiori Fl'anjo, XVIII st. DROB/253. - ZFC/277. - Z0/305. 
Meštričević Petar iz Splita, lXV st. LU/365-367. - PPR/87-91, 94-97. 
Mihaj•lo Brajkov iz Bara, XIV st. VK/242, 255-257. 
Mihajlo Jakorvljev iz S1benika, XV st. LU/365. - PRR/90. 
Mihajlović Ivan, XVI st. P18/80. 
Mihajlović Jakov, XVI st. P18/77. 
Mihajlović Petar Stjepanov, XVI st. P18/76. 
Mihočević Beno, XVI st. P18/78. 
Mihočević Stjepan, XVI st. DMS/164. 
Mikačić Antun, XIX st. RR/14. 
Milanović Beloje, X'IV st. VK/232. 
Mi1at Antun Vinka, XIX st. KF/360. 
Milat Vinlko Ivanov, XIX st. KF/360. 
Milat Vinko Petr.ov, XIX st. KF/360. 
Milčen Radostin, XIV st. DMS/149. - VK/247. 
Mile Vitin, :XIV st. VK/247. 
Miličević Paskoje, XV st. DM.S/153. 
Milišić Božitkco, XV st. DMS/160. 
Miljajević Marin, XV st. AP/29. 
Miljajević Mihovill, XV st. DMS/159. 
Miljevlić Marko, XVI st. P18/79. 
Milko Hvalislavov iz Bara, XIV st. VK/232, 233, 253, 256. 
Miloslav Bogojev, XIV st. DMS/159. 
Miloš Bratomil, XIV st . VK/233, 253. 
Miotto Ivan, XIX st. OTK/113. 
Miraglia Tomaso, XVIII st. SGM/272. - ZFC/277. 
Mirošević Kuzma, lXVIII st. SEM/275. 
Miscus ili Muscus, XIII st. IS/105. - PDA/61. 
Monti 'Frano, XIX st. - TIS/244. 
Mustafić Frano, XVI st. P18176. 
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Nadilo Antun, XI!X st. KF/360. 
Nakić Nikola, XVIII st. OTK/113. 
Navdačić Mihovil Nikolin, XV st. AR/49. 
Nikola Ale.gretov, v. Ale.greti N. 
Nikola Antunov >>Del!l'Arca«, XV st. DNA/57-60. 
Nikola Firentinac, XV st. AR/49. - DV/52, 53, 56. - IDD/269. - LU/363, 
364.- MD/97 , 98.- MM/60.- PPR/86, 90.- PR/59-64. - SP/854. 
Nikola iz KorčUile, XVI st. PSV/33, 36. - UB/74. 
Nikola iz Kotora, XV st. JKL-IV/47. 
Nikola iz Padove, XIV · st. DM/8. 
Nikola Ivanov Bekja, XIV st. VK/234, 253. 
Nikola Jurjev, XV st. DMS/159. 
Nikola· Lovrin iz Šibenika, 'XV st. RS/13. 
Ndlkola Lavrov, XIV st. VK/241. 
Nikola Markov, XV st. DU/284. 
Nikola Pavlov, RB/107. 
Nikola Tomov, XVI st. P18/76. 
Nikola iz Nina, XIV st. U0/16. 
Nikola iz Šibenika, XIV st. PPV/i339. 
Nikola iz Trogira, XV st. MT/36. 
Ni1wlić Marin iz Ogarića, XVI st. P18/77, 78. 
Nikol!ić Radoslav, XVI st. DMS/164. 
Nikolić Vicko, XVI st. DMS/164. 
Nogulović Antun, XVII st. P19/59. 
Nogulo!Vić Ivan, XVI st. ŠL/11'3, 149. 
Notari ili Nodari, !XVIII st. SGMi224. - ZFC/277. 
Novak Ivan, XVIII s t. IGPD/721. - ZFC/287. 
Obrad Desislavov Gamba, XIV st. SI/109. - VK134, 139, 144, 148, 155, 
201, 215, 219-231, 240, 252. 
Obrad Hvalislavov iz Bara, VK/232, 247. 
Obrad Hvaljenov, XIV st. DMS/.149. 
Obradović Radić, XV st. DMS/151, 154. 
Obradović Radivoj, XV st. DMS/154. 
Obratus, XHI st. PDA/61. 
Onigha Pietro, ~VIII-XIX st. SGM/231-235. 
Onofrio di Giordano de la Cava, XV st. DU/18, 107, 109, 186, 283. 
Ostoja Antun, XI'X st. KF/360. 
Ostojić Radić, XV st. CSS/403, 405. 
Panigo Vicko, XVIII st. IA/216. - SGM/247. 
Pasini Giacomo, XIX st. UB/78. 
Pasqua, XUI st. PDA/61. 
Pašalić &ntun, XIX st. VS/292. 
Paško, XVIII st. SGM/247. 
Paškojević Jakov, XVI st. P18/79. 
Pavković Pavle, XVI st. OBM/-173. 
Pavlović Ivan, XVI st. P18/76, 79, 80. 
Pavlović Jak'Ov, XVI st. P18177, 89, 91. 
Pavlović Mariko Antun, XVII st. RD/269. 
Pavlović Nikola, XVII st. BG/317. 
Pavlović Petar, XV st. DMS/150. 
Pekota, XIX st. UB/79. 
Petar, XIV st. DG/88. 
Petar iz Splita, IX st.?, RL/274, 275. 
Petar Lovrov, X 11V st. VK/93, 135, 234, 240, 241, 242, 249, 253, 255. 
Petar Martinov iz Milana, 'XVI st. Lik. U/35. 
Petar MomčUov iz Srebrenice, XVI st. DMS/160. 
Petar de Scherzo iz Korčule, XVI st. RB/107. 
Petar Mlečanin, XIII st. IS/108, 114, 115. 
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Petar Mlečanin, XIV st. VK/257. 
Petar Splićanin, XV st. MM/47. 
Petar Rade Busanina, XV st. IDD/269. - MDt98. 
Petar Tagliapietra iz Splita, XVI st. R/324. 
Petković Ni•kola, X•VI st. DMS/164. 
Petković Pavao, XVI st. P18/80. 
Petrašić Antun, XIX st. PSK/95. 
Petrašić Juraj Mlikan, XVIII st. PSK/94, 95. 
Petrašić Marko Mlikan, XVIII st. PSK/94, 95. 
Petrašić Matija, XIX st. PSKt95. 
Petrašić Nikola, XVIII st. PSK/94, 95. 
Petrašić Simun, XVIII st. PSK/94, 95. 
Petrić Frano Bilan, XVIII st. PSK/9'l, 95. 
Petrović Leonard, XVI st. AP/27. - DMS/160. 
Petrović Petar, XVI st. AP/27.- DMSt160. 
Piazzetta Giacomo, XVII-XVIII st . P18t97-100. 
Piazzoni Frano Ivanov, XVIII st. SGM/272. 
Picho Jero1.m, XVIII st. SFM/275. 
Pincino Lovro iz Bergama, XIV st. DM/8, 10. 
Pitkovlić Vicko Trifuna, XVI st. AP/28. 
Pobratus, XIII st. PDA/61. 
Pokrajčić Radić, XV st. PPV/G39. 
Pomenić Andrija, XVI st. AP/28. 
Pomenić Frano, XVII st. UUK/136. 
Pomenić Ivan Dominik, XVII st. AP/28. KAH/64. - UUK/117, 136. 
Pomenić Nikola, XVI st. P1•8/79. 
Pomenić Paško Jerolimov, XVI st. OBM/174. 
Pomenije Dobraciji.n, XIV st. VK/241. 
Portolan Vinko, XIX st. KF/360. 
Pozw Andreq, XVIII st. LIN/184. 
Pribetti.ć Marin, XV .st. CSS/403. 
Pribil Mile Radostine, XIV st. VK/243. 
Pribislavljić Ivan, XV st. DM/9. 
Pribisalić Radoslav, •XIV .st. DMS/159. 
Prvičić Petar iz Livna, XV st. DMS/159. 
Puhiera Mihovil, XV st. IDD/269. - MD/98. 
Puhera Niko[a, XV st. PiPR/90. 
Purčić Bogoje, XIV st. VK/232, 240. 
PUII'čić Mildrug Radoste iz Dračevice, XIV st. VK/234. 
Radica Antun, XVII st. IGPD/721. 
Rado, XVI st. PSV/36. 
Radobrat iz Perasta, XIV st. VK/130. 
Radohna, XV st. PPV/339. 
Radoje iz Dubrovnika, XV st. PPV/<339. 
Radoje iz :K!o.tora, XIV st. VK/256. 
Radoje iz Si•beniika, XIV st. PPV/339. 
Radoje Dobrišin, XIII st. LK/98, 110. 
Radojević Andrija, XV st. DMS/160. 
Radojević Beroje, XIV ,st. V·K/232, 240. 
Radojevdć Grubo, XIV. st. VK/240. 
Radojević Luka, X•V st. PPV/'339. 
Radojević Mihoć, XV-XVI st. DMS/153, 155, 160. 
Radomilović Bokša, XIV st. DMS/.159. 
Radomilović Božo, XIV st. VK/257. 
Radomirić Nikša, XIV st. RB/106. 
Radomislić Milen, XIV st. VK/160, 237, 238, 253. 
Radinković nija, XVI st. P18/79. 
Radino•vić Marko, !XVI st. LU/366. - PPR/91. - U;B/76. 
Radišić Mihoć, XV st. CSS/406. 
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Radonjić Mihoć, XVI st. P18/77. 
Radosalić Ivan Radonje zvanog Mrganović iz Trebinja, XV st. AVSD/47. 
- DMS/160. 
Radosalić Marko, X'V s t. CSS/403 . 
Radosalić M.iloje, XV st. OSS/403. 
Radosalić Radić, XVI st. Lik U/,33. 
RadosaUć Radivoj Radonje zvanog Mrganović iz Trebinja, DMS/160. 
Radosalić V1itko, XV st. DMS/151. 
Radoslav, XV st. AR/49. 
Radoslav Gojšin iz Budve, XIV s t. VK/231. 
Radoslav Kosmač, XIV st. K /87 . 
Radoslav Radogostov, :X,IV st. ViK/257. 
Radoslavić Ostoja, XV st. SKB/99. 
Radoslavčić Radovan Alegretus iz Jajca, XV st. DMS/159. 
Radosta zvan Tutasancta iz Dubrovnika, XIV st. VK/232, 238, 239, 240, 
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Radovan, X'III st. AP/27 . - f\19 /41--46. 
Radovanović Ivan, XVI st. P18/79. 
RafanelJi Miho, X'VIII st. SGM/256. - ZFC/278. 
Rafanelli Onofrije, XVIII st. IGP/721. - ZFC/287. 
Ratković Maroje, XV st. PPV/339. 
Ra,tković Mileta, XV st. CSS/403. 
Ratković Milman, ·X1IV st. TD/22. 
Rliviera Bartolo, XVIII st. SGM/221 , 223. - ZFC/277. 
Rizetić Lovro, XV st. DV/57. 
Rosandić Ivan, XIX ,st. RR/14. 
Rose Martin iz Korčule, XVI s.t . P18/78. 
Rossi de, Ivan Krstitelj , XVIri st. SGM/247, 272. - ZFC/277. 
Rossi Matej , !XVIII st. ZFC/277. 
Rossini Giovanni Francesco, XVIII st. SGM/215, 218, 226. 
Rubeo, XIV st. SZB/42. 
Rudičić Dujam, XVI st. LU/366. - UB/76, 77. 
Rusković Marin, XVI st. P18177, 80. · 
Rusković Božo, XVI st. P18/77. 
Rusković Tomo, XVI st. P18/80, 87, 88, 90, 91 , 92. 
Ruspini Andrija, XVIII st. SGM/247. 
Salvadori Ivan., XVIII st. IGPD/721. - ZFC/287. 
Sanctis, de, mletačka kiparska škola, XIV st. DM/9. 
Sanmicheli Gian Girolamo, XVI st. IC/37-35. - P19/99, 10. - TBH/61. 
Sanmicheli Michele, X:VI st. IC/37-55. - LU/366. - P19/99, 100. 
Sardi Giuseppe, XVII st. C-.I, II. 
Savorgnano !Mario, XVI--1XVII ·st. MU/309. 
Scotti Dominilk, 'XVIII st. ZP/96. 
Sćiša Milenov i·z Rudina, X·IV st. VK/238. 
Segondini, XVIII st. z .FC/277. 
Senović Milwje, XIV st. VK/233, 234, 253. 
Sinan nimar, 'X1VI st. DMS/164. 
Sinković Martin, XVIII st. P19/120, 124. 
Sipić Luka, XVI st. BP.G/165, 171. 
Skaiko Antun, XI'X st. KF/1360. 
Skansi Jakov iz Sumartina, XliX st. VS/296. 
Skoko Petar Rabljanin, 'XVIII st. SGM/221. - ZFC/277. 
Skororuć Milat, XIV st. VK/238. 
Smachia I·van, XVIII st. SFM/275. 
Smajić Antun, v. Ismaeli 
Staničić Kuzmo, XVI st. PH/568. 
Staničić Nikola, XVI st. PH/568. 
Stanihnić Marko, XV s t. DiMS/160. 
Stanoje iz Kotora, XIV st. ViK/232, 234, 253. 
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Stipković Antun Ivanov, XI!X st. KF/360. 
Stipković Antun Petrov, XIX st. KF/360. 
Stjepan Krivošijev iz Bara, XIV st. VK/240. 
Stjepko, XV st. DMS/154. 
Stojković Luko, XVI st. P18/79. 
StojkoVJić Mirčeta , XVI .st. P18/79. 
Stojšić Stanac Radila, XIV st. DMS/159. 
Stur.ičić Grgur, XV st. IDD/269. - MD/96. 
Sudić Staš, XVI st. PPG/165, 171. 
Sudjević Nikola, XV st. DV/57. 
Svegl Marko, XVIII st. SGM/>272. 
šarić Mihovil zvan Judanović , XVIII st. SGM/272. 
šarić Stjepan zvan Judanović, XVIII st. SGM/272. 
Šimun Dubrovčanin, XIII st. DM/8. 
Šimun iz Zadra, XV st. UUK/147. -
Šimun de la Cava, XV st. DU/186. 
Škarpa Dominik, XVIII st. BG/317. 
škarpa Frano, XVIII st. BG/317. 
Škarpa Ivan, XVIII st. IA/216. - BG/317. 
Škarpa Ivan KrstJitelj , XVII st. BG/317. 
Škarpa Toma, XVIII st. BG/317. 
Š ka Dpa Vicko, 'XVIII st. BG/317. 
šore Šimun, XIX st. RR/14. 
Španić Nikola i,z Korčule, 'XV-XVI st. LU/o365, 366. - PPR/87-89, 91, 
97, 98. - UB/76. 
štambuk Antun, XIX st. SGM/256. 
štambuk Ivan, XIX st. SGM/256. 
Tagliapietra Alvise, XVIII st. SKAT/176-178. 
Teodor, XIV st. DA-I/21. 
Tesolato ili Tesolati Antun, XVIII st. PPSS/189, 228. - TK/66. 
Tironi Pavao, XIX st. OGC/69, 70. · 
Toma iz Faenze, !XV .st. LU/364. - PPR/92. 
Tomašević Pavao iz Lozice, XVI st. P18/80. 
Tomković Ivan, XVI st. DMS/164. 
Tripko liz :K!otora, XIV st. NK/84. 
Troghirizza, XVIII st. TK/72. 
Tvrdeić Marin, XIX st. KF/360. 
Utrišenović Zivko, XV st. PP/77. 
Vechietti Emil, XIX st. SSB/28. - TIS/241. 
Vehojević Marko, XV st. DMS/150. . 
Vicko Alvisov iz Dubrovnika, XVI st. IDD/270. - MD/98. 
Vic'ko Antunov, XV st. DMS/150. 
Vicko Lujov, XVI st. Lik. U/33. - UUK/116, 119. 
Vlicko iz Kotora, XVI st. KB/44. 
Vidul Ivanov, XV st. U0/77. 
Vidulić Jakov, XV st. U0/90. 
Vidulić Jerolim, XV st. PPR/93. 
Vdlan Dominika Mlečanina iz Terza, XIV st. VK/241. 
Visaggio Bernard Josipov, XVIII-XI,X st. ZFC/285, 286. 
Visaggio Josip iz Napulja, XVIII st. ZFC/278-280, 284-287. 
Vitačoić Ivan, XVI st. LU/366. - UB/76, 77. 
Vlito Kotoranin, ili Vito Tripunov Cuča, XIV s t. DG/96, 100. - VK5-265. 
Vito Radunov, .XIV st. VK/160, 237 . 
Vittoria Alessandro, XVI st. P19/103. 
Vladi,ć Marin, :xv st. IDD/269. - MD/98. - SRS/355. 
!.lO 
Vlaho Desine de Riza, XIV st. DG/90. 
Vlaho K:alendin, XIV st. DG/98. - DMS/149. - VK/246, 247. 
Vlaho Tomin, 'XIV ·st. VK/242. 
Vlahotić Nikola, XVI st. GDK/47. 
Vlahušić Bartul, XVI st. P18/79. 
Vlahušić Jakov, XVI st. DMS/164. - P18/79. 
Vlahušić Matko, XVI st. DMS/160. 
Vlahušić Nikola, lXVI st. DMS/164. 
Vlašić Luka, XVIII st. TK/74. 
Vlatko, XV st. CSS/406. 
Vlatković Ivan iz Ploča, XVI st. P18/77. 
Vojvodić Marin, XIX st. KF/360. 
Vojvodlić Petar, XIX st. KF/360. 
Vojsilić Juraj XVI st. MT/42. 
Vrančić Faust, XVII st. M-II-IV/82. 
Vučićević Tomo, XVI st. P18/78. 
Vučihnic Mihovil, XV st. DMS/159. 
Vukanović Mihoć, XVI st. !P18177. 
VukaSiinović Stjepan iz sela Bobana, XV st. DMS/160. 
Vukojević Đurđe, XV st. CSS/403, 406. 
Vukosalić Dabiživ, XV st. CSS/403. 
Vušković Luka, XVIII st. TK/66. 
Zadtseck Franjo, XIX st. DPVMS/20-22. 
Zanotti Giovanni Baptista, XI'X st. UB/78. 
Zavoreo Frano, XVIII-XIX st. OGC/'68-79. 
Zanetić Petar, Xl'X st. KF/360. 
živković Pavao, XVI st. P18/80. - M-II-IV/81. 
Ziza Nikola, XVI st. KB/173. 
Zupan iz Kotora, XIV st. VK/232, 253. 
Zurić Stjepan, XVIII st. TK/74. 
Zuvela Petar Martinov, XIX st. KF/'360. 
Zuvela Petar Matov, ·X•IX st. KF/360. 
REZBARI, INTARZISTI I DRVODJELCI 
Acali Nikola, XVI st. OBM/172. 
Adamović Nikša, XV st. UOD/1296. 
Aleksandrini Nikola, XVI st. P18/91. 
Alviz Franov (de Francescho), XVIII st. BB/80. 
Andrija Fora.spada, XVI st. IB/121. - KB/51, 52. 
Andrija Matkov, XV st. DMS/186. 
Andrija Pobratim, XIV st. UOD/1293. 
Anđelino iz Grba , OCVIII st. GM/224. 
Anđelo Filipov, XVI st. KB/54. - OBM/173. 
Anđeo, XVI st. ŠL/1127. 
Angelis, de, i•z Korčule, XVIII st. BB/79. 
Ante Dubrovčanin, XIV st. DG/94. 
Antun, X'VI st. PPG/1613, 171. 
Arbuslijanić Nikola, XV st. U0/9, 36, 37, 120. 
Augusti, XIV st. SZB/14. 
Balasinić ili Basinlić Gaspar, XVIII st. NM/10. 
Balbi Nikol-a iz Drača, X•V st. U0/9, 98. 
Bello Sebastijan, XVIII st. SKB/95. 
Beno ilii Benedikt, XV st. IB/121. - KB/50. 
Bernardin, XVI st. PPG/1.65, 171. 
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Bilšić Grgur Jurjev XIV st. DS/269. 
Bilšić Simun, !XV st. U0/98. 
Blaž liz Kotora, XIV st. K0/59. 
BogdanoV'ić Radoslav, XIV st. TDill. 
Bogojević Miho, XV st. UOD/1294. 
Bogosaljić Milat, XV st. IB/118. - iPBK/14. 
Bojić Juraj Vukoslavov, XV st. DMS/186. 
Bojković Frano, XV st. IB/121. - KB/44, 46, 47. 
Bojković Ivan, XVI st. IBil21. - KB/46, 47. 
Bolica Petar Nikolin, XV st. JKL-II/56. 
Bohlk, XV st. BD/126. 
Božović Simo Božov, XVIII st. MUHM/20. 
Brailo Dubročin , XIV st. DG/95. 
Brajko, 'XVI st. BB/75, 76. - IB/121. 
Bratoslav, XIV st. TD/'23. 
Brnić Gugulović Matko, XV st. JKL-VI/48. - PBK/13. 
Brnić Ostojlić Gruboje, XV st. PBK/13. 
Brumas, XIV st. TD/12, 13. 
Bučić Kuzma, lXIX st. VS/292. 
Budan, XIV st. NS/291. 
Budislavić Ivan, XV st. U0/71. - UOD/1295. 
Budojeanić Julijan XIV st. SSPB/231. 
Cvetković Zivko, XIV st. TD/23, 28. 
Ciprijan, XIV st. SSPB/226, 227. 
Cvitan Splićan[n, XV st. RIS/13. 
Cvitanić Petar XVI st. R/277. 
Ciočić Frano, XVI st. A!P/27. - SKB/94. 
Dabac iz K:otora, XV st. BD/126. 
Dabije, XVI st. IB/121. 
Damjan Splićanin, 'XV st. RS/14, 18. 
Damjanovdć Ivan, XVIII st. SKB/83. 
Dapčević Nikola, XV-XVI st. BB/75, 76. - IB/121. 
Darkušević Petar, XVI st. IB/121. - KB/48. 
Depolo Franjo, XVI st. SKB/76. - PSKI/562, 566. 
Depolo Matij, XVIII st. SKB/88. 
Dobrac ili Dobrije iz Kotora, XV st. IB/117. - BD/126. - JKL-I/23. 
Dobrodostić Mflat liz Klisa, 'XIV st. SSPiB/228. 
Do'bronić Radelja iz Perasta, XV st. IB/118, 121. - JKL-VI/49. - KB/47. 
PKB/14. 
Dobroslav, XIII st. LK/93, 96, 97 . 
Dobroslav, XV st. UKL-II/53. 
Dobrosaljić Miloš iz Morinja, XV st. IB/118. - JKL-II/56. 
Dominlik Radunov, XV st. RS/33. 
Dominko Tomin, XVI st. IB/121. - KB/50, 51. 
Dorizzi Antun iz Splita, XIX st. VS/292. 
Draganović Stipan, XV st. RS/11, 14, 26. 
Dragočević Mate, XV st. UOD/1295. 
Dragoš, 'XIV st. TD/11, 16, 23. 
Dumć Petar, XVII st. KAH/63 . 
Đmko Radoslava K:osmača, XIV s t. K /87. 
Đurković Luka, XV st. UOD/1296. 
Đuro, XVI st. BD/126. 
Đurović Ivan X'VI st. P18/91. 
Fele, XIV st. TD/13. 
Finetti Bernardo, XVIII st . RBH/147. 
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Fiorio, XVI st. PPG/165, 171. 
Florije iz Kotora, XV st. BD/126. 
Foretić Ivan, XIX st. SKB/89, 92 . 
Foretić Marin, XVIII st. SKB/92. 
Foretić Spaso, XVIII st. SKB/92. 
Franceschi !'V-an, XIX st. ZFC/286. 
Frančić Tomaš, XV st. DMS/186. 
Frano Ivanov iz Perasta, XVI st. IB/122. - KB/53, 54. 
Frano Markov iz Dubrovnika, XVII st. IGPD/720. 
Franjo Pav1ov Bvaranin, XVI st. SKB/76. 
Franjo iz Korčule, XVI st. KB/52. 
Galeli:ć šim1.llll, XV st. R/279, 297 . 
Gašpar, XVI st. ZZ/110. 
Gattulin Ni~ola , XVII st. IGPD/720. 
Giovanni di Jacopo iz Borgo Sansepolcro, XIV st. UOD/1293. - U0/9, 
21-35, 117, 118. 
Gleđ (Glegh), XIX st. IGPD/728. 
GojiS'lav, XV s t. IBil21.- JKL-V/40, 44. 
Gregorije iz Perasta, 'XVII-XVIII st. BB/78. - IB/122. 
Grga, Xi!V st. TD/15. 
Grgeš Ndkola, XVIII st. SKB/88. 
Grgur Matejev, XIV st. U0/15, 113. 
Grgur Pavlov, XV st. BD/126. - MM/51. 
Grgur Tomkov iz Kotora, XVI st. BD/126. - IB/121. - KB/48, 49. 
Grgur Vidov, XV st. UOD/1295. 
Grgur Zadranin, XVI st. R/301. 
Gr1ljanović Augustin, X1VI ,st. KB/44. 
Gugulovjć , v. Brnić. 
Bmelić Antun, XV st. UODH296. 
Braniza Marim iz Visa, XVIII st. RBB/149. 
Branislav, XIV st. TD/18. 
Brankovać Palin, v. Palin Branislavov 
Brković Radoslav iz Jajca, XV st. DMS/186. 
Ivan, XV st. NS/35. 
Ivan (Zan), XVI st. PPG/165, 171. 
Ivan Andrijin, XVI st. ŠL/141. 
Ivan 1iz Francuske, XV st. DMSil83. 
Ivan Furlan iz Riminija, XIV st. UOD/1293. 
Ivan Peraštanin, XVI st. IB/122. - KB/53. 
Ivan Petrov Korčulanin , XV st. DMS/186. - LU/372. - PPR/93 . - UB/91. 
- U0/10, 90-94, 129-132. - UOD/1294. 
Ivan de la Ve<;ha, XIV st. DG/93, 94, 97 . 
Ivan Radov Stonjanin, XV st. PSKI/559. 
Ivan Radovanov, XIV st. SSPB/226, 227. 
Ivan iz Rasline, XVI st. ŠL/142. 
Ivan Vučinin, XV st. M-II-IV/37. 
Ivan Zadranin, iXV st. UOD/'1 294. 
Ivan, XV st. BD/126. 
Ivan Cac'htine, XIV st. SZB/251. 
Ivanković Nikša, XV st. DU/188. 
Ivanović Petar, XViii! st. MUBN/20. 
lvolović Frano, XVI st. KB/45, 54. - OBM/172, 173, 174. 
Jajanović Bogiša, XVI s t. TD/28. 
Jakobović Ndkola, XV st. BD!l26. 
Jacopo dz Fir,enze, XV st. UOD/1,294. 
Jalkov Jakovljev de Borgo Sansepolcro, XVI st. U0/21 , 118. 
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Jakov Mlečanin, !XIV st. SZB/212. 
Jerohnić Cvjetan, XIV st. DA/5. 
Juraj , XVI st. PPG/162, 171. 
Jurjević Bogoje, XIV st. TD/23. 
Jurjević Grgur iz Bristivice, DMS/186. - U0/90, 129. 
Jurjević Toma, XVIII st. SKB/95. 
Jurko, XIV st. TD/14. 
Kapelo Marin Lukin, X'VI st. KiB/<51. 
Kapelo Nikola, X~VI st. KB/51. 
Kapelo Vioko, XVI st. OBM/172. 
Krelić šimun, XVI 1st. R/346. 
Kniš Dabišin, XV st. JKL-V/43. 
Kriš Dobrašin, XV st. IB/21. 
Kriš Radoslav Dabišinov, XV st. IB/121. - JKL-V/42-44. 
Klrsto Ivanov, !XVI st. IB/<1 22. - KiB/53. 
Kučić Jewlim, XIX st. PSK/95. 
Ku1jiš Ivan, XlVIII st. PSK/94, 95. 
Kuzma, 'XVI st. PPG/165, 171. 
Leonard, iXIV ,st. SZB/141. 
Losan Pinturin, XV ,st. BD/126. 
Lovro Gersanoz Zadranlin, XIV s t . SZB/233. 
Luka, XVI st. PPG/165, 171. 
Luka Zadranin, XIV st. SZB/25. 
Luka iz Paštrovića, XVI st. BD/126. 
Luka Gojislavov :iz Livna, XV st. DMDi186. 
Lukačević Juraj, XV st. DMS/186. 
Lukojević Bogoje, XV ·st. IB/118. - JKL-II/53. 
Ljubiša, XV st. DA-II/18. 
Mačak Franjo, XVIII st. GM/196. 
Mačak Luka, XVIII st. GM/196. 
Madel Vinćentije, XVI st. IB/12,1. 
Majnić Nikola Šibenčanin, 'XVI st. R/312. 
Manin Grgurov, XIV st. SSBB/226, 2127. 
Marin Hvaranin, XVII st. BS'V/37. 
Marin Ratkov, XV st. PSP/354. - R:S/19. 
Marin Spl'ičanin, XV st. RS/33. 
Marin iz Zadra, U0/9, 97. - UOD/1293. 
Marko, XV st. DA-II/118. 
Marko XVI st. NPHL/15. 
Marko Šibenčanin, XVI st. ŠL/144. 
Mal!'ko Dominikov, IB/128. - KB/48. 
Marko iz Korčule, XVI st. KiB/48. - OBM/173. 
Mal!'ko Jakovljev XIV st. SZB/212. 
Marlko Nikoletov rz Venecije, X'IV st. U0/'15-17, 113-115. - UOD/1293. 
Martin, 1XVI st. ŠL/145. 
Martin Hermanov, XIV-XV st. U0/9, 15-19, 114-119. - UOD/1293. 
Martin Ivan, X'Vlii st. MUHN/21. 
Martin l.z Kotora, :XIV st. DG/95. 
Martinović Marko, XVII st. LB/122. 
Ma,tej iz Kotora, bačvar, XV st. KJL-IV/<36. 
Matija iz Ljubljane, XVI st. KB/172. 
Matijevi,ć Grgur, 'XVI st. R /323. 
Matijić , !XIV st. SSPB/226, 227. 
Mato Sanderlin, XVI st. R(310. 
Mato, bačvar, iXVI s t . R/271. 
Mazoco Paškal, XVIII st. F /346. 
Mihajlo, XIV st. TD/16. 
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Mihajlo Radojev s Lopuda, XIII st. LK/105, llO. 
Mihna Đurkov, XV st. IB/121. - JKL-IV/49. - JKL-V/43 . 
Mihovil Đurđev, XVI st. PPDS/214, 215. 
Mihovil Jakovljev, XV st. U0/9, 97. 
Mikac Radobratov, XIV st. VK/130. 
Mikoje liz Perasta, XIV st. VK/130. 
Milanovdć Doblrdć, XV st. IB/121. - JKL-II/55. 
Mileta iz Kotora, XV st. JKL-IV/47. - JKL-V/40. 
Milević Bogoje, XVI st. TD/24. 
Midi iz Perasta, XIV st. VK/130. 
Milinković Ivan, XIX st. VS/291. 
Miljević Matej , XVI ,st. IB/121. - KB/49. 
Milković Mato, XVI st. BB/75. - IB/121. 
Mi1loslavlić Petar, XIV st. TD/14. 
Mišuliić Ambro:zJ.ije, XVI st. OBM/172. 
Mišulić ili Mišutić Frano, XVI st. BB/76. - IB/122. - KB/55. -
OBM/171-174. - SKB/76. 
Mišulić Marko, OBM/172. 
Mišulić Nikola, XVI st. SKB/76. 
Modeli Vicko, XVI st. KB/44, 48, 49, 52. 
Mondella Jerolim, XVII st. P19/59. - PS/103. 
Moronzon Franjo, U0/9, 71-73. 
Moronzon Matej , XV st. U0/9, 38-73, 121-123. - UOD/1295. 
Moronzon Petar, XV st. U0/9, 71, 72. 
M uravić Zli v ko Đurakov, XV st. IB/121. - JKL-V/44. 
Muro j ević ihl Musković Ivan iz Zete, · XIV st. TD/10, 14. 
Nadalin Matov Grk, st. SKB/76. 
Nikola Ivanov iz Kotora, XIV st. VK/130. 
Nikola Ivana de la Ve~ha, !XIV st. DG/95, 96. 
Nik-ola Pebrinus Dominikov, XIV st. PPV/334. . 
Nikola Radoslavljev iz Prčanja, XV st. IB/121. - JKL-II/54, 55. 
Niko'la iz Kotora, XVI st. KB/49. 
Nikola iz Venecije, XIV st. DMS/185. 
NLkola iz Zadll'a, XVI st. R /280, 294. 
Nikola Vučeti.n, XV st. JKL-III/21. 
NLkola iz Zadra, XV st. PPDS/215. 
Nilmleta Mlečanin, XIV st. DG/102. 
Nikolić Đuraš, XV st. IB/-l18. 
Nikolić Rado, XVI st. IB/122. 
Novak Rajkov Busoltin, XV st. JKL-VI/50. 
Obrad, XIV st. TD/12. 
Obradovlić Stjepan, XV JKL-VI/48, 49. 
Ostičić Juraj, !XVI st. R/320. 
Ostoja, XIV st. TD/19. 
Ostojić Hrabar, XV st. JKL-VI/49. 
Otešić Luka Blažov, XV st. U0/'88, 128. 
Paković Iliija, XV st. BD/126. 
Palin Hrankov ili Hraničević Kotoranin, XIV st. BD/126. - IB/ ll6, l17, 
121. - JKL/6. - VK/130. 
Pankracije iz Dubrovnika, XIV st. UOD/1293. 
Pantaleon, XIV st. SZP/198, 199. 
Paštrović Augustin Lukin Bubreško, XVI st . IB/121. - KB/47. 
Pavar Spalatin, XVI st. R/322. · 
Pavelović Grgur iz Jelse, XVI st. R/396. 
Pavle zvan Fantin iz Kotora, XVI st. IB/121. - KB/48. 
Pavlović Stjepan, XVI st. ' KB/53. 
Paž·o Jz Dubrovnika, XV st. JKL-III/11. 
Petar irz SpLita, XVI st. PPG/165, 171. 
Petar Deodato'IT iz Bara, XV st. U0/10, 99. 
Petar Guarnerijev, XIV st. SZB/112, 169. 
Petar Hvaranin, XVI st. IGPD/719. 
Petar Kotoranin, XV st. UOD/1294. 
Petar Ivanov, XVI st. R /322. 
Petar Marinov, XVI st. IB/121. - KB/48. 
Petar Niko[in, XVI st. KB/49. 
Pecinić Luka, .UOD/1296. 
Pečarić Dominik, XVIII st. RBH/149. 
Petković Martin, XV st. UOD/1294. 
Petrović Juraj, XV st. AP/27. - UOD/1296. 
Piazza Teodor Mlečanin, \XVIII st. IGPD/715, 716. 
Piazzetta Giacomo, XVII-XVIII st. DKGK/141-142. 
Platon Antunov, XIV st. SZB/140. 
Polo Antun Dominilk·ov, XVI st. OiBM/174. 
Polo Marin Franov, :xvi st. BB/77. - IB/122. - OBM/171, 172, 174. 
SKB/76. 
Pomenić Antun, XVI st. BB/76, - IB/122. - KB/54. - OBM/173. 
SKB/76, 101. 
Pomenić Ba~riša Antunov, XVI st. OBM/173. - SKB/77. 
Pomenić Frano, XVI st. iBB/76. - IB/122. - KB/54. - OBM/173. -
SKB/76. 
Po.stojanac Mato, XVI st. R/326. 
Pr:ibomć Rado, •XVI st. R/<326. 
Pribinović Hi Pribil}ov.ić Radić , ·XV st. IB/129. - JKL-III/22. - JKL-
-IV/49.- JKL-VI/48.- JKL-VII/30. 
Purč:ić Tripko, XIV st. TD/11, 14. 
Radanovtić Dalbišin, XV st. BD/126. - IB/121. - JKL-II/53. - JKL-III/23. 
- JKL-IV/50. - JKL-VI/49. - JKL-VII/30. 
Radanovtić Radašin, XV st. IB/121. - JKL-V/43. 
Radašinović Branko iz Perasta, XV st. BD/126. - LB/117, 118, 121. 
JKL-I/23, 24. - JKL-II/52, 54. - JKL-III/22. - JKL-IV/49. 
JKL-V/44. - JKL-VI/48. 
Radašinović Marin Ilije Brankovog, XVI st. JKL-V/44. 
Rađenović Ivan, XV st. JKL-VI/49. 
Radivojčić Dujam, XVI st. PPG/165, 171. 
Radmil pop, XV st. U0/10, 87. 
Radobrat iz Perasta, XIV-XV st. IB/116. - JKL/6, 7. - VK/130. 
Rado, XVI st. PPG/163, 171. 
Rado Nikolirn [z Dubrovnika, KB/54. - OBM/173. 
Radoje, ·XIV st. LCM/175. 
Radoje iz Rijeke Dubrovačke, XIVs t. TD/13, 23. 
Radoje iz Kotora, XV st. JKL-II/53. 
Radojkovtić Petar, XV .st. DMS/185. - UOD/1294. 
Radonac iz Kotora, OCV st. IB/117, 121. - JKL-I/23, 24. - JKL-II/51, 
52, 54. - JKL-V/44. - JKL-VI/50, 51. - JKL-VII/30. 
Radonjić Radoslav, XV st. IB/118. - JKL-II/52. - JKL-IV/49. - JKL-
- VII/30. - PiBK/14. 
Radonjić P., XVI st. P18/76. 
Radoslavić Uteh, X•IV st. TD/25. 
Radoslav, ·XIII st. LK/105. 
Radosl>avić Gojčin ili Gojan Radoslavljev, XIV st. SSPB/226, 227, 228. 
Radostić Radolin, XIV st. DA-III/17. 
Rado.stić Nikola, XIV st. TD/28. 
Radostimi Andrija Grk, XVI st. IB/121. - KB/44, 52. 
Radostimi Jakov s Krfa, XVI st. KB/46. 
Radovan iz Kotora, XV st. IB/1.18. 
Rajo Pribićev, XV st. BD/ 126. - JKL-III/23. - JKL-VI/49. 
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Rakonić Juraj, XVI st. R/302. 
Ratko, XIV st. TD/28. 
Ratko Spličanin, XV s t . RS/33. 
Ratk<Ović Prrbo, XV st. JKL-IV/49. 
Reširć ili Rašić Marko., X<VI st. IB/121. - KB/44, 52. - SKB/76. 
Ribo1dis de, Petar, XV st. U0/9, 10, 74-86, 124-126. - UOD/1296. 
Ridolfi Jerolim, XVII st. SF/17. 
Roger, XIII st. IS/34. 
Ho:ZJeneo N!ikola, XVI st. OBM/174. 
Rudin1ić Miho, XVI st. IGPD/718. 
Rusko, XVI st. z ,z /110. 
Salamanoo Ivan de Modon Greco, XVI st. R/332. 
Sekulić Ivan, XVIII st. MUHN/21. 
Sfotinić Ivan, XV st. RS/33. 
Sikulić Braniko, 'XV ,st. IB/121. - JKL-IV/50. 
Simirić Pavao, XVI st. R/337. 
Skonca Ivan, XV st. JKL-II/53. - PBK/16. 
Skonca Ma.rin, XV st. JKL-II/53. 
S'ladoj.ević, XI'X st. SKB/85. 
Slavić Mar·tin, XVIII st. PSK/95. 
Slavković Ivan iz Raba, XV st. U0/10, 96, 133, 134. 
Smrkinić Bo.žo Markov, 'XVIII st. tSK!B/92, 93, 95. 
Smrkinić Luka, XVI .st. SrKB/76, 79. 
Stamato de Modon, XVI st. R/304. 
Stansić Pavao Splićanin, XVI st. R/338. 
Stasije, XV st. IB/118. - JKL-VI/48. 
Stasio iz Splita, XVI st. R/336. 
Staš, XVI st. PPG/162, 171. 
Stipan iz &pllita, •XIV st. SSPB/224, 226. 
Stjepan ZadiJ."anin, XVI st. R/320. 
Stjepanović B., XlVI •st. P18/76. 
Stojka V1ahov, XV st. IB/1117. - JKL-I/23, 24, 28. - JKL-II/55. -
JKL-III/23. - JKL-IV/49. - JKL-VII/30. NK/87. - PBK/12. 
Studenović Radoslav, XV st. IB/121. - JKL-II/54. - JKL-VI/48, 49. 
Sarga Nikola, XVIII st. SKB/88. 
Sime Radin, X·VI st. P18177. 
Simrun, XVI st. ZZ/110. 
Simun Dubrovčanin, XVII st. ID/343. 
SUopi Stjepan iz Perasta, 'XVI st. IB/121 . 
Tihobratić Ivanko, X•V st. IB/117, 121. JKL-I/23 , 24, 54. 
Tironi Frano, XVIII st. SGM/230. 
Tironi Vdcko, XVIII .st. SGM/230. 
Todor Radogostov, XIV st. VK/130. 
T<Oiančić Miroslav, UOD/1293. 
Toloje, X·IV st. TD/15. 
Thma Grgurov, XVI st. BD/126. - IB/121. - KB/49, 50. 
Trifun iz Perasta, X·VIII st. IB/122. 
Tripko Ivanov, XV st. BD/127. 
Tupša Todor, X•IV st. UOD/1293. 
Uglješa Radorbratov, XIV st. VK/130. 
Ugrirnirć Qr,gur, XVI .st. R/'338. 
Ugrinovtić Stjepan, XV st. UOD/1294. 
Vendramin iz Mletaka, XIV st. U0/97. 
Vićentije, XVI st. IB/121. 
Vid Jalkova Rica, XV st. U0/9, 88, 89, 128, 129. - UOD/1296. 
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Vidulić Frano, XVI st. R/271. 
Vidulić Juraj, U0/98. 
V:ilović Ivan, XIX st. SKB/85. 
Vitić T~ripko Milanov, XV st. IB/121. - JKL-III/23. 
Vitić Tripko Milanov, iXV st. IB/121. - JKL-III/23 . 
Vjenceslav iz Njemačke, XV st. U0/9, 77, 186. - UOD/1296. 
Vlaho iz Kotora, XIV st. DG/95. - VK/234. 
Vojković Luković, F/346. 
Vlito , XIV ·st. SZB/131. 
VJJto Zadranin, XVI st. R/277. 
Vranjican Niko'la Papica, XVIII st. ZFC/287. 
Vukčić Radoslav, XV st. UOD/1294. 
Zafron Petar, XVI st. BB/76, 77. - IB/1 22. - KB/54, 55 . - OBM/173. 
- SKB/76. 
Zanandrić Ivan Radov, X•VI st. IB/121. - KB/44, 45, 47, 52. 
Zanandrić Rado, XVI st. IB/121. - KB/46. 
Zancho Petar, XVI st. BD/127. 
Zaneto Marinov, XV st. BD/127. 
Zmajlić Demeter, XVIII st. SKB/83. 
Zmaj·ić Petar, XVIII st. SKB/82. 
Zotti Francesco, XVIII st. U0/59. 
Zuminić Karlo Grgurov, XV .st. U0/90, 98. 
Žurić Iseppo, XVIII st. TK/70. 
SLIKARI 
Alabardi Giuseppe, XVI st. SH/833. 
Andrea Lili ili Andrea d 'Ancona, XVI st. P19/113-116. 
Antunović Krile, XVI st. UN/326. 
Apaka Jovan, XVI-XVII st. US/40, 41. 
Appiani Andrea, XVIII-XIX st. MG/209. 
Babić (?) Sta1š, XVI st. PPG/165, 172. 
Baldasare d'Anna, XVII st. SBD/79-89. - SH/833. 
Banić Blaž Luke, XIV st. U0/17, 21 , 55. 
Barać Antun, XIX st. DP/119. 
Barbari de, Jakov, XV-XVI st. P19;85-89. 
Bassana da Ponte Francesco, XVI st. GR/83-94. 
Bassana da Ponte Jacopo, XVI 1st. SH/829, 830. 
Bassana da Ponte Leonardo, XVI st. SH/830. 
Bastian~ Lazar, XV-XVI st. LU/370. 
Bauner Simon, XVII st. IK/126. 
Bazilj Pavao, XV st. CS/199. 
Bellini Gentile, XVI st. NP/469. - PBD/56-64. IGPD/7 15. 
Bellini Giovanni, XV st. IGPD/715. 
Benedikt iz Trog.ira, XIV st. BP/119, 120-122. - PB. 
Benetović Martin, XVI st. CMBJ/139-143. - IGPD/719. - P19/107. -
SH/831. - PSK'I/562, 563. 
Bernard N·ikolin, XV st. A VSD/49. 
Bertučev.ić Petar, XVI st. IGPD/7 18, 719. - SH/826. 
Bezzo Pavao, XVIII st. IGPD/717. 
Bizamano Angelo, XVI st. AP/30. - B/34, 35, 141. 
Bizamano Donato, XVI st . AP/29, 30. - B/141. 
Blaž Ju~rjev Trogiranin, XV st. B/26-28, 134-137. - DMS/183, 184. 
DPC/133, 1134. - GT/122, 127, 128. - P19/79-83. - PPV/340. 
RSŠ/4, 8, 12. . 
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Bonazza Giovani, XVII-'XVIII st. BT/279, 280. 
Bordoni Andrea, XVII st. DRCB/256. 
Boschetus Juan, XVI st. SH/827, 828. 
Božidarević Nikoaa, XVI st. B/43---45, 146-148. - CS/198, 199. -
DMS/184. 
Bratanić Frano, XIX st. SSB/29, 66. 
Brazzo ili tBracio N ik,oia, ·XVI st. LU/371. 
Brocardo Pelegrina iz Intemelle, XVI st. Pl9, 107, 108. 
Butko, kra-sopisac, XV st. DMS/183. 
Carneo Anton-io, XVII st. Pl8/139-143. 
Carpaccio Vittore, !XV st. LU/370. - U0/94. 
Celesti Andrea, XVII st. SH/834. 
Celesti Stefano, XVII st. iPSC/117-120. 
Chilone Vincenzo, XVIII-XIX .st. DD/215-217. 
Conti Bartolomeo, XVII st. MA. 
Conti Vkko1, X]X st. RR/14. 
Coster de, Pieter, DC/102-107. - NG/246-248. - SGM/251. - SH/834. 
Crespi Daniele, XVII st. JSL/95-98. 
Crivelli Carlo, ·xv st. LU/369. - RSS/4, 8. 
Crivelli Vittore, XV st. LU/364, 369. 
čermak Jaroslav, XIX st. JČ/1117-1128 . 
ČulinoVIić Juraj, X'V st. B/37-39, l-lli, 144. - DS/268. - LU/368. -
RSS/4, 9, 13. 
Damjan Krševanov, XIV st. BP/120. 
Devita Sebastijan, XVIII st. DE/67. - Pl8/153. 
Diana Benedetto;, XV-XVI st. MM/51. 
Dimitrije Atenjanin, XVII st. AP/29, 30. - TIS/251. 
Dimitnije it Risna, •XVIII .st. OSC/774. 
Dimitrijević Danilo, XVIII st. OSC/774. 
Dimitrijević Đorđe, XVIII st. OSC/774. 
Dimitrijević Rafad~, XVIII st. OSC/774. 
Diziani Gaspare, XVIII st. NZD/240-242. 
Dobcičević Lovre, !XV st. B/30, 31, 41, 139. - CS/199. - DMS.' l82. -
DPC/134. - UN/326 .. 
Dobričević Vicll~o Lovrin, XVI st. B/31, 145. - DMS/183. 
Dragobilić Ivan, XV st. RSS/7. 
Drušković Stojko, X'IV .st. JS/63. 
Držić Vlaho, XVI-XVII st. lJik. U/47. 
Ferri Sirnun, XVII st. Pl9/103, 108, 109. 
Ferrari Pietro, XVII st. FP/37-41. 
Fi·orini Antonio, XVI .st. Pl9/108. 
Fontebas.so Francesco, XVIII st. FSR/327. 
Franceschi Alessandro, XVI .st. Pl9/108. 
Frano Jurjev, 1XV st. PPV/338. - RSS/7. 
Franzano Giacomo, XVIII st. ZP/96. 
Frezzato Anl')olo, X·VII st. IK/126. 
Garci'a Gaetano, XVII st. GFD/95. 
Giambono Michele, 'XV st. B/30, 138. 
Giovani di Francia, XV st. UB/88. 
Glavić Blaž iz Sp~ita, XVII st. DP/126. 
Grassi Nikola, XVIII st. ST/387-390. 
Gregorije Grik, XIV .st. VK/138-140. 
Gru'baš Ivanov Karlov, XIX .st. BT/280, 281. - KG/346. - MG/210. 
Grubaš Marko Karlov, X•IIX st. BT/281. 
Grubaš Karlo, XIX st. BT/281. - KG/345-348. - MG/210. 
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Hall John, XIX st. ZS/536, 537. 
Hval, krasopisac, XV st. DMS/o183. 
Ingoli Matteo, XVI-XVII st. HPV/113. - SH/832. 
Ivan Petr-ov iz Milana, XV st. U0/56, 59, 67, 68, 123. 
Ivan Tomazinov iz Padove, XIV st. U0/15, 114. 
Ivanković Bazilije .ili Vasilije, XIX st. DEJS/219-226. - TSI/297-302. 
Ivanović Radiić, XV ,st. DPC/o1t35. 
Jacobello del Fiore, XV st. JM/25-28. - PN/127-132. 
Jakov, XVI st. LU/371. - ZZ/110. 
Janja (Jovan) Grk, XIV st. VK/139. 
Jordanić Petar, XV st. B/40, 144. - DN/153. - DS/267-269. I-5/553. 
- JP/113-122. - LU/369, 370. - UB/89. - U0/10, 94. 
Junčić Matko, XV st. B/27, 133, 134. - CS/>1 89. - DPC/134. 
Junčić Radašin, XV st. DPC/134. 
Juster, XVIII st. UUK/123. 
Katušić Petar, XVIII-XIX st. KS/19, 20. 
Klović Julije Hrvat, XVI st. JKH/65. 
Kokolja Tripo, XVII st. AIS/488-507. BT/277-279. - FM/39. -
SH/834. - USZ/58, 60-62. 
Kolunić-Rota Martin, XVI st. P19/105. 
Kosta Antun, XVIII st. IGPD/721. 
Kosta JaiDov, XVIII st. IGPD/721. 
Kovačić Marin, XV st. PPV}338. 
Kristofor Nikolin, XVI st. UDS/263, 264. 
Krševan Benediktov, XIV st. BP/120. - PB. 
Kunac Petar Pavao, XVIII-XIX st. F /346. - SS/295. 
Lagarčić fra Matej, XV st. RSŠ/7. 
Lai Lung iz Hong Konga, XIX st. ZS/523, 533. 
Lancelot Andi1ijin, XV st. DPC/134. 
Lavizar Frano, XVIII st. F /348. 
Lazanja Martin Stjepanov, XIV st. U0/17. 
Levajić ili KJriješić Martin, XVI st. CS/199. 
Liberi Marco, tXVII st. SH/834. 
Lomi Aurelio, XVI st. OSV/103-105. 
Lorenzo Veneziano, XIV st. B/22, 27. 
Lovruško Domanje CiklJina, XV st. MD/95. 
Luzz Vincenzo, XIX st. ZS/523. 
Luz~o Giovanni, XIX st. ZS/523, 524. 
Luz.zo Lorenzo iz Feltr.e, XVI st. LU/371. 
Ljupsal<ić Cvijetko iz Dračevice u Popovom Polju, XV st. DMS/184. 
Macaruzzi Bernardino, XVIII st. DRCB/253. 
Maestro di Stratonice, XV st. SH/827 -TR/65-68. 
Maggiotto Domenico, XVII-XVIII st. DRCB/253. 
Maggiotto Francesco iz Venecije, XVII-XVIII st . SFM/273-279. 
UUK/137. 
Majstor tk•onskog raspela, XIV st . P19/59-62. - RSŠ/4, 5, ll. 
Manojlo Grk, XIV st. VK/138, 139. 
Matrco di Marmno, XIV st. B/131. 
Marin iz Šibenika, lXV st. RSŠ/7. 
Marin Paskojev, XVI st. CS/199. 
Marin Stojanov, XIV st. DMS/196. 
M.1rtin Benediktov, XIV st. SP/120. -PB. 
Martini Rafo, XVIII-XIX st. KS/19-21. PRM/102-104. 
Marulić Mar ko, XV st. MM/78, 79. - PZ/121-123. 
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Marziale Marco, XV-XVI st. LU/371. 
Matteini Teodor, XVIII-XIX st. KS/25. - MG/209. 
Medošev:ić Stjepan Dra.gićev, XV st. DMS/184. 
Medula Markantun, XVI st. LU/371. 
MeduU,ć Andrija, XVI st. GT/121, 122. 
Meneghello de Canal, XV st. U0/15, 17, 18, 21, 71, 113, 117, 119, 121. 
Mera Pietro, XVII st. UB/90. 
Miani Albert Josip, X'IX st. JAM/351-354. 
Miani Jakov, XIX st. JAM/351-354. 
Mihetić Lovl!'o, XV st. RSŠ/7. 
Mihajlo iz Bologne, ·XIV st. DMS/182. 
Mihajlo Grk liz Kotora, XIV st. VK/139, 140. 
Mihajlović Petar, XV st. DMS/184. 
Miljenović Miloslav Petar dz Ponikva u Dabru, XV st. DMS/184. 
Milovlić Frano Matijin, XVI st. B/36, 142. 
Milović Mate, XV st. CSN/183. - DMS/184. 
Mitrofanović Georgije, XVII st. USJ36, 38, 40. 
Mojsij Jakovljev, XIV st. U0/18. 
Molinani Antonio, !XVII st. SGM/251. 
Moneghin Antun, XVI st. SL/112, 148. 
Naldi Fil:ip, XVIII st. IA/217. 
Nikola Andrijin, XVI st. T0/453. - UDS/261-264. 
Nikola Cipnijanov de Blondis, !XIV st. Pl8/54. 
Nikola Grk, XIV st. VK/127, 138-141, 226, 230. 
Ni~ola Petrov, XIV-XV •St. PN/127, 130. 
Nikola Vladanov, XV st. RSŠ/4, 8, 11. 
Nove1lii Pier Antonio, XVIII---'XIX st. DRCB/253. 
Ognjanović Ivan, XV st. DPC/135. - MD/99. 
Ognjanovlić Petar, XV st. DU/269, 285. 
Palma Jakov mlađi, XVI st. DRCB/250, 251. - HPV/113, 115. - Pl9/109, 
110. - SH/831, 832. - UB/90. 
Palmi Bartolomeo, XV st. CS/197-199. 
Palmerini Pier Antonio, XVI st. PAP/57-81. 
Paolo Veneziana, XIV st. B/19, 21, 26, 131. - BP/117. - BPV/37-40. -
LIB.- MA. - Pl8/53-59. - PVJ/45-58. - PVM. - RP/23-36. 
- RSŠ/4, 5, ll. - T/35-38. - UB/97 . 
Paolo Veronese, XVI st. JT/50. - SH/828. 
Pellegrin Hre iz Marselilla, XIIX st. ZS/526. 
Pellegrin G. A., XVIII st. P18i'131-133. 
Peranda Sante, XVII st. S-I. 
Perazić Dimitrije, tXIX st. US/48. 
Perkuturović Toma, XV st. DPC/135. 
Pessi Giovanni, XIX st. ZS/525. 
Petar lXIV st. SZB/102, 206. 
Petar Ivanov liz Venecije, 'XVI st. DMS/184. - PAP/65. 
Petar Ugrinus, XIV st. MD/95. 
Petar Mihajlov Ugrinus, XV st. MD/95. 
Petančić FeUks, XV st. MD/97, 99. 
Petković Martin iz Jajca, •XV st. DMS/183, 185. - DPC/134. 
Piazetta Giambattista, XVIII st. SF/18. 
Pietl!'o Vecchia, X'VII st. H!PV/114. 
Pitteri Ivan, XVIII st. FSK/28. 
Poiret Vicko, XIX st. PSM/157-162. 
Ponzoni illi Pončun Matej, X•VII st. HPV/113. - MP/5-67. - NCS/5- 20. 
- Pl9/110, 111. - PS/103- 106. - SF/17, 18. - SH/833. - UD/1183 
- 1198. 
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Pribilović Toma, XV st. DMS/184. 
Pr@ć Mihovil, XVI st. SL/113. 
PreuzZJino Domenico, XVII st. DRCB/252. 
Radojević Marko rz Trebinja, XVI st. DMS/184. 
Radonjić Petar, XVI st. DMS/184. - PAP/65. 
Radoslavić Matko, XV st. OS/199. - DU/190. 
Rafailović Kristofor, XVIII st. MUHN/27. 
Rajanović Vukac, XV st. CS/199. - DMS/182, 183. - DPC/134. 
Razmilović Bone, XVII .st. SH/834. 
Reggio Karmelo iz Palerma, XIX st. KS/23-25. 
Renis Pasquale, XVIII- XIX st. PRS/63-67. 
Restinović Antun, XV st. RSS/7 . 
Riciardi Bernandin iz Padove, XVI st. SRS/360. 
Ricai Sebastiana, XVII-XVIII st. DDSMR/143. - DRCB/253. 
Ridolfi Carlo, XVII st. CR. 
Riw Andrija, XV s t. AP/29, 30. - B/33, 34, 141. - ND/32, 36, 38. 
Rizo Nikola Andrijin, XV st. ND/32, 38. 
Rosselli Matteo, XVI-XVII st. HPV/113. 
Rossellini AntonJio, XV s t. RSS/10, 13. 
Rossi Josip, XIX st. USZ/61. 
Roux Antoine, XIX st. ZS/522, 527, 530. 
Ruschi Francesco, XVII st. S-I. 
Salghetti-Drioli F;ranj•o, XIX st. UB/90. 
Santacroce da, rFancesoo, XVI st. GFS/55-66. - SH/830. 
Santacroce da, Girolama, XVI st. GFS/55-66. - PBD/62, 63, 64. 
Savin Todor iz Kotora, XIV st. VK/139. 
Schiavone Natale, XVIII-XIX st. MG/210. 
Skvarč.ina Ivan, XIX st. MG/211. 
Sola Menigo, XVIII st. GM/196. 
Solari Antonio, lo Zingaro, lXVI st . JDS/97, 98. 
Soliman Ivan Franj-o, X•VIII st. JDU/328-330. 
Srđ iz ~atora , XIV st. VK/36, 37, 67 , 138, 141. 
Stahije, pop iz Budimlj-a, 1XVII st. OSC/774. 
Stefanović Marko iz Trebinja, XV st. DMS/183, 184. 
Stjepan Mihajlov, XV st. SH/826. 
Stjepan Petrov, XIV st. M- II-IV/25 . 
Stojan iz Sibenika, XIV .st. DMS/196. 
Strozzi Bernardo, XVII st. · SGM/251. 
Tamburin Matej iz Trevisa, XV st. RSS/7. 
Tiepolo Giambattista, XVIII st. DE/65-68. 
Tintoretto- Robusti Jacopa , XVI s t. JT/49-51. - P19/91-96. - PH/564, 
565. - SH/826. 
Tironi .Srečko, XVIII st. SGM/230, 273. 
Tizian Vecelli , XVI st. UB/89. 
Tobaki Simun, XVIII st. GM/226. 
Uberti Domenico, XVII st. SH/833. 
Ugrinović Ivan, XV st. B/25- 27, 133. - DMS/181, 183. - DPC/134. 
Ugrinović Zornelić Stjepan, XV st. B/31, 32, 140. - DMS/184. - DPC/134. 
Varotari Alessandro Padovanino, XVII st . SH/833. 
Velić Martin iz Lovinja u Lici, XV s t. LU/369. 
Ventura Juraj , XVI--'XVII st. GV. - ·P19/105- 107. 
Vidal, XVI st. IGPD/7 19. 
Vidulić J erolim, XV st. LU/372, 373. 
Vitaljić Nikola , XVI st. SH/826. 
Vivarini Antonio, XV st. AV. 
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Vlatković Božidar, XV st. B/42, 145. - CS/197-200. - DU/285. 
Vukčić Radovan, XV st. DP<:;/134. 
Vukičević Petar iz Burmaza, XV st. DMS/184. 
Vušković Dujam Marinov, XV st. B/29, 137, 138. - DMS/184. - RSS/7. 
- V0/77, 79, 106, 127. 
VuškoV'ić Marin, XV st. RSS/7. 
Zane Emanuel, XVII st. B/35, 142. 
Zane Konstantin, XVII st. B/35, 142. - SH/834. 
Zelić (?) Gerasim, XVIII st. US/47. 
Zelotti Giambattista, XVI st. SH/829. 
Zona A., XIX st. UB/90. 
Zornelić Stjepan, v. Ugrinovlić 
Zugno Francesco. XVIII st. P18/135-137. 
ZLATARI I MEDALJERI 
Adam Kotoranin, XV st. AI/68. - NK/84. 
Adamović Marin, AI/68. - DMS/172. - SZD/62. 
Aleksije, XIV st. NS/268. 
Andrija, lXV st. DZS/27. 
Andrija Ilijin, XV st. MD/94. 
Andrija Izat, v. Sokii Andrija 
Andrija Kotoranin, XV st. DMS/172. 
Andrija Markov iz Zagreba, XIV st. DMS/171. - MD/95. 
Andrija Mlečanrin, XIV st. VK/129. 
Andrija iz Splita, XV st. MM/92. 
Andrija Pavlov, XIV st. DMS/170. 
AndruškQ, XV st. DZS/27. 
Andruško zvan Kesa, XV st. DZS/27 , 39. 
A.ngeli'S de Victor, XVI st. RSK/17, 30, 79. 
Anđeo iz Buća, XIV st. VK/126. 
Angelo, XIV st. PDA/61. 
Anleta iz Dubrovnika, XV st. DMS/169. 
Antoje, XV .st. DZS/27. 
Antoje Dubrovčanin iz Janjeva, XV st. Janj /123. 
Antojević Pavko (Pavao Dubrovčanin) , XV st. DMS/179. - DU/317. 
kntun iz Kotora, XVI st. KB/45. 
ArJstodije iz Zadra, ·XIII st. NS/273. 
Aspetti Tiziana, XVI st. T A. 
Atanas.ije Dimitrije, XVIII st. PK/163. 
Auer Joseph, XIX .st. RSK/42, 103, 104, 105. 
Avramović Rajević Jovan iz Sasovića , XVIII st. MUHN/28. 
Babić Duje, XVI st. ZZ/104, 105. 
Ba~rtui Alegretov, XVI st. DMS/171. 
Basilije, XIII st. PDA/61. 
Benac ili Benko brat Lukše zlatara, XV st. DMS/168. - DZS/28, 42. 
Bene Ciprijanov, XIV st. PDA/61. 
Benedikt Jakovljev, lXV st. DMS/171. 
BenvenutJić Dobre, XIV st. DZS/27 . 
Bertoni iz Venecije, XIV .st. SZB/166, 167. 
Blaž Zadranin, XIV st. SZB/28 . 
Blaž iz Zadra , XVI st. R/277. 
Blaž .iz Venecije, XIV st. LRV/161. - PBM/89. 
Blažić Mate, XVI st. ZZ/104. 
Bogančić Dobroslav, XIV st . DMS/170. 
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Boganec iz Kotora, XIV st. VK/128. 
Bogdan iz Kotora, XIV st. VK/129. 
Bogdanović Ratim iz Trebinja, XIV st. DMS/170. 
Bogoje Jurkov iz Dubro·vnika, XIV st. VK/126. 
Bogojević Brajko, XV st. SSP-I/526. 
Bogojević Milan, XV st. DZS/29. 
Bokčić, XV st. DZS/28. 
Bokčinović Milan, XV st. DZS/29, 38. 
Boljeslav, XV st. DZS/28, 39, 41. 
Borica Mato, XIV st. VK/128. 
Boričević Luka, XV st. LU/372. 
Boričević Matej, XV st. LU/372. 
Božić, XV st. DZS/28. 
Bradić Benko, XV st. DZS/28. 
Braja, XIV st. DMS/168. 
Brank·ović Antun, XV st. MD/99. 
Bratoslav Lagra, XV st. VK/127. 
Budoje iz Kotora, XIV st. VK/129. 
Bulfard iz NjemačJke, XV st. MD/499. 
Butko, XIV st. PDA/61. 
Butković Pripko, XIV st. DA-III/52. - DMS/170. 
Capovilla Antun iz Venecije, XIX st. RR/14. 
Cvjetk·ović Stjepan, lXIV st. DMS/171. 
Calović T~hoć, XIV st. DA-III/19. 
Colić Todor, XIV st. VK/129. 
Dabiživ, XV st. DZS/28. 
Danović Grgllli', XVI st. R/287. 
Dapko, XIV st. NS/291. 
Desnić MHko To·1kov iz Budve, XIV st. VK/127. 
Dimitrovti•ć Petar, XV st. DMS/171. 
Dmitar, XV st. DZS/28. 
Dobrašinović Bogdan, XV st. DMS/171. 
Dobre Dise, XIV st. R/150. 
Dorešević Andrija, XVI st. SL/135. 
Dobroslav Bolislava iz Gradca, XIV ·St. VK/127, 129. 
Dobrovidović Marlin, XVI st. DMS/171. 
Dobruško, XV st. AI/71 . 
Dominik Ivanov iz Sibenika, XIII st. SZB/6. 
Dominko i:z Kotora, XVI st. KB/49, 50. 
Donat Pavlov, XV st. M-II-IV/49. 
Donato iz Mletaka, XIV st. VK/126. 
Dragoje, XIII st. PDA/61. 
Dragonjić aMtej, XVI st. LU/372. - RSK/16, 51. - ZZ/101-111. 
Dragović Medoš •iz Sištića, XIV st. VK/128. 
Dubravčić Pavao, XVI st. ZZ/110. 
Duić Ivan, XVIII s t. DMS/177. 
Divoj ević Branislav, XIV s t. DMS/170. 
Dore, XV st. DZS/28. 
Đurađ, XV st. DZS/28, 28. 
Đurica , XV st. DMS/169. - DZS/28. 
Florio Frankov, XVI st. DMS/180. 
Fortezza Horacije, XVI st . SL/112, 136. 
Frane, XIII-XIV st. PDA/61. 
Frano, XV st. SSP-II/473. 
Frano, XVI st . PPG/164, 173. 
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F,rano iz Bergama, XV st. UN/326. - BBM/93. 
Frano Dubrovčanin, XV st. DMS/169. 
Frano iz Milana, XIV-XV st. DMS/171. - MD/95. 
Frano iz Stona, XV st. DMS/170. 
Frano iz Z·adra (Ser Franciscus), XVI st. ZZ/106, 107. 
Gaspar, XVI st. UN/327. 
Gelmini Ivan, XVII__..JXVIII st. RBH/111. 
Giovanni dli Gerarda iz Pesara, XIV st. CON/2·62. 
Giovanni Tedesco (Ivan Nijemac), XV st. AVSP/59. 
Gobbo ili Gibbo Mate, XVI st. ZZ/104, 106. 
Gojaković Jakov, XVI st. ZZ/106. 
Gojaković Stjepan, XVI st. ZZ/106. 
Gojakovlić Živko, XV st. AVSD/59. - DMS/171. - MD/99. 
Golomido Nikola, XVI .st. PPG/162, 173. 
Goran iz Kotora, XIV st. VK/128. 
Goranović Marin, XIV st. VK/128. 
Grgur Grgucr-ov iz P,seta, XV st. DMS/171. 
Gugla Milkov iz Ulcinja, !XIV st. VK/126. 
Gulijelmo, XIV st DA-III/18. 
Hranisalić Antun ili Antoje, XV st. DMS/168. - DZS/27, 42. 
Hranisahć Župan sin Branislava kamenara, XV st. DZS/3 1. 
Hrasarić lili Hrašević Petri'ć Ratka, XV st. DZS/30. 
Ivan, XIII st. PDA/61. 
Ivan XIV st. DMS/168. 
Ivan, XVI st. ZZ/110. 
Ivan Dubrovčanin, XVI st. ZZ/106. 
Ivan Dubrovčanin iz Janjeva, XV st. Janj/123. 
Ivan Bogoja Budojeva ·iz Spi·ča, XIV st. VK/129. 
Ivan Milošev Prorok ·iz Luštice, XIV-XV st. KZ/83. 
Ivan Radašin, XV st. DMS/169. 
Ivan Trog.iranin, XV st. AR/49. 
Ivanković Miloslav, X·IV st. VK/127. 
Jakov a Cecca, XVI st. ZZ/106. 
Jakov Fatrkašev, XV st. DMS/171. 
Jakov Spličanin, XV st. RS/33. 
Jakša Dubrovčanin, XV st. DMS/168. 
Jerolim Matov, XVI st. UN/327. - ZZ/110. 
Joaneo Marul, XVI st. ZZ/110. 
Juraj Bošnjak, XVI st. DMS/170.- SL/137. 
Juraj Franov, XVI st. DMS/171. 
Juraj Kristoforov, XIV st. DMS/171. 
Juraj Stank·ov liz Sane, •XIV st. DMS/171. 
Juraj Spličanin, XV st. RS/33. 
Jurko, XIII ~t. IS/90. 
Jurojević Pribil, XIV st. NS/291. 
Jurović, XVIII st. GM/223. 
Kalimanović Ibrahim, XV st. DMS/179. 
Kalojucr-đev.ić Aleksandar, •XIV st. DMS/170. 
Karninčić Ivan, XVIII st. SGM/272. 
Kerakovi'ć Marin, XVI st. MD/99. 
Kola, XIV st. NS/295. 
Korenić Novak, XV st. MD/99. 
Kovačević iz Makarske, XVIII st. DMS/170. 
Kraguj Đurđe Stepkove iz Budve, XIV st. VK/127, 237. 
Krajislav Radogostov, XJV st. VK/128. 
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K,rJne Vercinjin, XIV st. SZB/150. 
Kuzma Jurjev iz Posavine, lXV st. DMS/171. 
iLazar, XIV st. DMS/168. 
Leo de Hyspania, XV st. DU/188. 
Leonard battiauro, XVI st. UN/327. 
Lucić Nikola iz Bileća, XVI st. DMS/171. 
Ludovik Arnirov, XVI st. ZZ/106'. 
Luka iz Splita, XIII st. IS/43. 
Lukša brat Benka zlatara, XV st. DMS/169. - DZS/29, 39, 42 . 
Ljubić Frane iz Starog glfada, XIX st. VS/291. 
Ljubić Ivan, XIX st. VS/295. 
Ljubiša, XV st. NS/64. 
Malle, XIV st. DA/13. 
Malten, XIV st. PDA/4. 
Marin, XIV st. DA-111/12. 
Marin Adamov, v. Adamović M. 
Mar.in Ivanov zvan Fornar, XV st. NK/88. 
Marin Jurjev, XVI st. DMS/171. 
Marin Pavlov, XVI st. DMS/171. 
Marin '!'odora Beratova, XIV st. VK/129. 
Marinić Kristofor, XVII st. SKN/206. 
MarinkoVIi.ć Pavao, XVI st. DMS/171. 
Mal!"ino•vić Stjepan, XV st. DZS/30, 38. 
Marko, XIII st. PDA/61. 
Marko Grušpin, XIII st. ISi39, 86. 
Marko Symonis battiauro iz Venecije, XIV st. DA-111/61. 
Maroje Dubrovčanin, XV st. DMS/179. 
Marojević Antun, XV st. DMS/168. 
Marojević Maljevac, XV .st. DZS/29, 38. 
Martin, XIII st. PDA/61. 
Martinović Stjepan, XV st. MD/99. 
Martinušević Toma, XIV st. DMS/171. LU/371, 372. 
Martol iz Dubrovnika, XIV st. VK/135. 
Matej Valentin iz Dubice, XV s t. DMS/171. 
Matić iz Splita, XVIII st. TK/70. 
Matij iz Zadra, XII-XIII st. NS/273. 
Marulić Matij, XIX st. MM/85. 
Mato, XVI st. PPG/165, 173. 
Mato Beneddktov, XVI st. DMS/171. 
Mato iz Krbave, XVI st. R/301, 307. 
Matko Benvenutov, XIV st. DMS/168. 
Mehmed iz Dmiša, XVII-XVIII st. DR /399. - MGS/253. 
Merlo Luigi, XIX st. SGM/230. 
Metko, XV st. AI/69-71. - NK/85. 
Mihat, XV st. SSP-1/526. 
Mihajlo ili Mihoć, XV st. DZS/29. 
Mihajlo iz Poljica, XVI st. ZZ/104. 
Mthaj1o iz Kotora, XIV .st. VK/130. 
Mihoć sin Vuka krojača , 'XV st. DZS/29, 39. 
Mihovil Damjanov, XIV st. DMS/171. - MD/95. 
Mihovil Jurjev !iz Ostrošca, XV st. DMS/171. 
Mikac iz Kotora, XIV st. VK/128. 
Mikulić Brajan, XIV st. DA-111161. - DMS/168. 
Miladin Nikše Grubojčina , XV st. AI/73. - DZS/29. 
Milan, XV st. DZS/29, 38. 
Milašić Ivan, XliX st. VS/Q91. 
Milče, XIII st. IS/98. - PDA/61. 
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Miičić Dobrašin iz Rudnika kraj Bileća, XIV st. DMS/170. 
Mildrug, 'XIV st. PDA/61. 
Milleca iz Dubrovnika, XV st. DMS/169. 
Militković Radivoj , MD/99. 
Miljevac, XV st. DZS/·29, 38, 39. 
Milko Draganov iz Gradca, X'IV st. K0/65. - VK/127, 237. 
Milko Šlišmanov, XIV .st. KZ/82-88. 
Miloslav Radogostov, ·XIV st. VK/128, 225, 2•30. 
Miloš, XVI st. OS/187. 
Milošević Dobrun, DA-III/187. - DZS/Q8. 
Milota, XV s t . DZS/29. 
Milšić Sredan, XV st. DMS/170. 
Mirković Mall'oje, X'V st. DZS/29. 
Miško i·z Kotora, XIV st. K0/62. 
Mišljenović Juraj StiJpanov, XV st . DMS/171. 
Mladinović Jakša Zec, XV st. DNS/110. - DZS/29. 
Mljeković Radivoj , XV st. DZS/30. 
Morandottli A., zlatarska radionica iz Milana, XIX st. RSK/76, 94, 98, 
100, 101, 105. 
Musca:lco 1Sclopulo iz Kandije, XIV st. DA-III/20. 
Nahodović Radun, XV st. MD/99. 
Našimbene iz Mletaka, XIV st. VK/126. 
Ni,gro Petar iz Sibenika, XVI st R/319. 
Niko Ivanov, XV st. DMS/170. 
Nikola iz Firenze, 1XV st. UN/326. 
Nikola iz Kotora, XV st. N.S/62. 
Nilwla Marčule, XIV st. VK/128. 
Nikola Marinov, XV s t. RS/33. 
Nikola Radogostov iz Budve, XIV st. VK/128, 129, 225, 230. 
Nikola Ratkov, XV st. DMS/170. 
Nikola Schiavone, XV st. ZZ/110. 
Niikola T.ihojev, XV st. AI/70, 72. - JKL-II/46. 
Nikola ~z Venecije, X·IV s t . SZB/227. 
Nikša, ·xnr st. PDA/61. 
Nikša, XV st. DA/7. - DZS/29. 
Novak iz Kotora, X·V st. JKL-II/54. 
Obrad sin Ocinje 'iz Sušnja, XIV 1st. VK/127. 
Obradović Vlahuša, ·XV s t . DMS/168. 
Padovan iz Arimena, XIV st. SZB/227. 
P·alma Trifun iPetrov, XV .st . AI/68-70. 
Paparčić Juraj, XV st. DMS/171.- U0/87. 
Paskoje, XIV st. NS/34. 273. 
Permović Nikša, XV st. DA-II/12, 17, 22, 24, 26-28, 30, 31, 36, 38, 58, 
59, 64, 65, 72, 73, 75, 77, 96, 100, 102, 104, 105, 107, 126, 127, 129, 
136, 137, 142, 143, 150, 151, 154, 16·1-163. 
Petar, XV s t . DZS/30. 
Petar Bogićev, XiV st. JKL-VII/23. 
Petar Dubrovčanin, XV st. DMSJi168. 
Petar Ivanov iz Brskova, XIV st. •Kj0/65. - VK/129, 233. 
P etar iz Mletaka, XIII-XIV s t. DG/100. - NS/446. - VK/125. 
Petar Nikolin, XVI ,st. DMiS/171. 
Petar Splićanin, 'XV st. RS/14, 28. 
Petko, XV st. DZS/30, 38. 
Petričić Petko, XIV s t. DG/97. 
Petrović GrgUli' iz Srebrel1Jice, XVI st . DMS/171. 
Petrović Lukša, XV s t . DZS/29. 
Petrović R adivoj, XV st . MJ/69. 
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Petrović Stojko, XIV st. DMS/170. 
Pivac Stjepan, XV st. DZS/30, 38, 39. 
Pobrat 'iz :K!otora, XIV st. VK/127. 
PribH, XIV st. NS/165, 277, 291. 
Pr.ibilović Ratko, XIV st. DMS/170. 
PI1ibisalić Nikola zvan Fornar, XV st. DMS/169. - MD/99. 
Pribisaljić Boljesav, XV .st. DZS/28, 39. 
Pribislav, XIV st. M-II-IV/20-25. 
Pribojević Petko, XV st. DMS/168. - DZS/30, 38, 42, 43. 
Pripković Dimitrije, 'XV st. DZS/28. 
Prkić Juraj, XVI st. ŠL/149. 
Prkić Mihovi~. XVI st. ŠL/113. 
Procanciata !·van Benov, X IV st. VK/128. 
Procanoiata Trifun Benov, XIV st. VK/128. 
Prodal Andrijin, XV st. M-I/26. 
Progonović Ivatn, XV st. DMS/171, 173. - MD/99. - NS/166. - ZZ/110. 
Prvoslavić Bratoslav iz Lastve, XIV ·st. VK/127. 
Radaković Nikola, XV st. DZS/29. 
Radanović Stojislav, XV st. DMS/170. 
Radašić zvan hromi, XV st. DZS/'30. 
R·adelja Kardelja, XV 1st. DZS/30. 
Raden b['at Putnichi, XIII st. IS/173. - PDA/61. 
Raden Iz Friulija, XIV st. VK/129. 
Raden Bratoslava Derče, XIV st. VK/127. 
RadičeVlić Mileta, XV st. DMS/169. 
Radičević Nikola, XV st. DZS/29. 
Rladivoj Spličanin, •XV st. RS/18, 33. 
Radoje, XIV st. DMS/168. 
Radoje Bokanov iz P<Opova Polja, XIV st. DMS/170. 
Radoje iz Dubrovnika, XIII st. PDA/61. 
Radoje iz Kotora, XIV st. DA/5. - PM/422. - PV/45. - VK/126, 138, 
155, 157, 237. 
Radojević Petar, XV st. DMS/171. 
Radojević Radonja Marko, XV st. 171. 
Radončić Andrija, XIV st. DG/97. 
Radonjić Dobrašin Boškov, XVI st. DMS/171. 
Radanović Pl'ii.boje Ljubojev liz Lastve, XIV st. VK/127. 
Radosalić Božić, XV st. DZS /28. 
Radosalić Cvjetko, XV st. DMS/171. 
Radosa1ić Đuraš, XV st. DZS/28. 
Radosalić Milan 'iz Dabra, XV st. DMS/170. 
Radosalić Radašin, XV st. DMS/169. 
Radosa!ljić Živko, XV st. NS/46, 223, 273. 
Radosav, XV st. DZS/30. 
Radoslav, XV st. DA-II/94, 95, 127. 
Radoslav nećak Bratoja Sratanovića, XIV st. VK/127. 
Radoslav Male, XIV st. DMS/170. 
Padovan, OCV st. DZSJ30. 
Radovan Markov .iz Padove, ·XIV st. VK/129. 
Raiminger Benedikt, XIX st. RSK/42, 118. · 
Ramoot Vachter, XVI tst. PPG/165, 173. 
Ratimlović Petar, XVI .st. PPG/165, 173. 
Ratko, XV st. DZS/30. 
Ratković Mal'ii.n, XV st. DMS/171. 
Razoksančić Đurađ, XV st. DZS/28. 
Ripa Mateo iz Mletaka, XIV st. VK/129. 
Robertus iz Barlette, XIV st. SI/120. - VK/221. 
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Rochis de, Kristofor, XV st. UB/94. 
Rogeflius iz Invidije, XIV st. SI/120. - VK/221. 
Rusko iz Kotora, XIV st. NK/85. 
Savin Anđelov iz Kotora, 'XIV st. VK/127-129, 146. 
Septunić Ljubomir PrV'ina·c Ivanov, XV st. DMS/170. 
Siegel Johann Lukcrs, XVII-XVIII st. RSK/42, 82. 
Simko, XV st. DZS/30. 
Stisojević Radašin, XV st. DZS/30. 
Sok Matko, XIV st. DG/97 . 
Soki Andrija Benediktov zvan Izat, XV st. AI/67-75. - SŽ/62. 
Soki Katarin Benediktov, XV st. AI/68-71. 
Stanac, XV st. DZS/30. 
Stancio, XIII st. PDA/61. 
Stanišić Dabiživ, XV st. DMS/172. 
Stanković Nikša, XIV st. DA-III/17. 
S1Jibera Nikša, XV st. DZS/30. 
Stipković Andruško, XV st. DMS/168. - DZS/27, 42. 
Stjepan, XIII st. PDA/61. 
Stjepan, XIV st. DA-III/10, ll. 
Stjepan, XV st. SSP-II/273. 
Stjepan, XV st. DZS/30, 38, 42. 
Stjepan Ivanov ili Milgostov, XV st. DMS/170. 
Stjepan Šibetičandn, XVII st. NM/20. 
Stojčić Pavao, XV st. DMS/169. 
Stoji~;aljić Stjepan, XV st. DMS/168. - DZS/30, 38, 42. 
Š'imić Grgo, XVIII st. DMS/177. 
Šimun Stjepanov, XIV st. DMS/168. 
Šimun Straniot, X1IV st. SZB/55. 
Šuj .ić Medoje, XIV st. K0/66. - VK/127, 157, 233. 
Tadić Mate, XVII st. DR/402. 
Tihoje, XIV st. DA/7. 
Tihojević Daboje Bogojev iz Budve, XIV st. VK/128. 
Tol:islav, XIII st. PDA/61. 
Tolislavlić Radi,ša B["a}anov iz Nevesinja, XIV st. DMS/170. 
Tomaš, XVI st. ZZ/110. 
Tomaševtić Franu'l, XV st. DMS/171. 
Tomko, XV st. DZS/31. 
Tomo iz Kotora, XVII st. PSV/37. 
Tomo Zadranin, XVI st. R/340. 
Trivisan, zlatai"Ska radionica XVII-XVIII st. iz Mletaka, RSK/57, 58, 
68, 69, 73, 92, 115, 124. 
Tvrtković Radoslav, XIV st. DMS/168. 
Unković Miho, XV st. Pž/119. 
Vasilije, XIII st. IS/98. 
Veselko, XIV st. SZB/174. 
Vitko Dubrovoanill1, iXV st. DMS/!69. - NS/58. 
Vdadislavić Antun Zagrebčanin, XV st. DMS/171. 
Vlaho Dubrovčanin, XIV st. DMS/168. 
Vlatkovlić Dominče, XV st. DZS/28. 
Vukac iz Dubrovnika, XV st. DMS/169. 
Vukan 'iz Neretve, XV st. DMS/169. 
Vukić, XV st. DZS/31. 
Wiener M., XI1X st. RSK/42, 104. 
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Zakočević Pavao, XVI st. PPG/163, 173. 
Zakočević Petar, XV .st. PZ/119. 
Zločić Mihoje, XV st. DZS/29. 
Zudenigo Juraj, XIX st. VS/291. 
Zivko iz Dubrovnika, XV st. DMS/169. - DZS/31. 
Z'ivko Dubrovčanin iz Janjev-a, lXV st. Janj /123. 
Zivković Marin Ivanrov zvan Fornar, XV st. JKL-IV/40. - MD/99. 
Zupan, XV st. DZS/31. 
SABLJARI, OKLOPARI, STITARI, LJEVACI TOPOVA, LJEVACI 
ZVONA i dr. 
Amadej, sabljar XIV st. VK/129. 
Ambroz Mađar, maj·stor za izradu lukova XV st. MD/95. 
Andrea Lorenzo :i:z Apubije, ljevač tQpova XV st. VOB/100, 101. 
Andreot Bartolomeov Plzanac, ljevač zvona XIII st. P19/48, 50-52, 56. 
Andrija iz Knina, kovač, XVI st. R/320. 
Andrija iz Kotora, ~ovač, XV st. NK/89. 
Antonius Georgi de Mediolano, oklopar lXV st. MJ/78, 82, 84. 
Antun. kovač XVI st. PPG/165, 171. 
Antun, kovač XVII st. iPSV/43. 
Bartolomej iz Genove, oklopar XV st. DU/187. - MJ/66, 84. 
Bernard, majstor za .samostrel e XV st. A VSD/43. - K /83. 
Bilinić Nikola, kovač XV st. RS/10. 
Bogić Chagnos, kovač XV st. DA-11/10, 13, 16. 
Bogišić Petar, sabljar, XV st. SRS/360. 
Bogoje iz Kotora, kovač XIV st. VK/130. 
Brajković Radonja, sabljar XV st. DMS/178. 
Branković Juraj Rabljandn, ljevač XVI st. DMS/1 78. 
Bratuj zvan Kap~leto, sabljar XIV st. NK/83, 84. 
Cernilo, kovač, XIV st. SZB/46. 
Cibudiin, XIV st. SZB/115. 
Cvtitnić Stjepan zvan Faber, kovač XVI st. SL/133. 
Darbi:šdnović Marin, kovač XV st. DU/285. 
Dalović Grgur, oklopar XV st. MJ/69. 
Damjan, :sabljar, XVI st. R/288. 
Derešić Marrko, kovač, XVI st. R/288. 
Dežulović Petar, kovač XIX st. PSK/95. 
Oiinović Radin, s abljar, XV .st. SRS/360. 
Dioda, balistar XVI st. PPG/165. 
Dobrašin, kovač XV st. NS/288. 
Dragoje iz Kotocr.'a, kovač XIV st. VK/130·, 231. 
Dragosalić Radoje, slilkar štitova XV st. NK/88. 
Dujčić Vidosav, sabljar XV st. DMS/174. 
Đon Matijev i:z Bara, kovač XIV st. VK/130, 235. 
Fmno, kovač, XVI st. ŠL/136. - R /338. 
Fl!'anov tz Šibenika, sabljar, XVI st. SL/136. 
Frano Nanlijev iz Bologne, štitar lXIV st. NZ/426. 
Frano Jz Venecije, maj•stor za izradu bodeža XV st. MJ/91. 
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Grgur Bosgne, limar, XVI 'St. R/275. 
Grgur, kovač XVI st. SL/139. 
Grupša, !kovač, XIV st. SZB/167. 
Guido Nikoiliin iz Dubrovnika, ba11star, XV st. JVS/174. 
Herkulan, balistarius XIV st. DA-III/32. 
Ivan, kovač •XVIII st. RBH/147. 
Ivan Bartulov de Casllro Duranti, majstor za izradu topova XIV st. 
BM/234-245. - JS/63-65. 
Ivan Korčulanin, kovač XVI ,st. SKB/95. 
Ivan iz Lecce, ljevač topova XV st. VOB/100. 
Ivan iz Venecije, oklopar XV st. MJ/61-93. 
Ivaniš, ljevač topova XV st. U/72. - VOB/95, 99. 
Jakov, ljevač topova XV st. VOB/lOl. 
Ja!kov Qucho, kotlar, XIV st. SZB/14. 
Jakov iz MesSiine, ljevač zvona XIII st. P19/48, 50-52, 56. 
Jasinović Pavao Ivanov iz Trebinja, lwvač XVI st. DMS/178. 
Jerg iz Ni.irnberga, ljevač topova XV st. VOB/95, 99. 
Jero<Hm Jakovljev, kovač XVI st. PPG/163, 171. • 
Joko sin Medne, oklopar XV st. MJ/69. 
Junčić Radašin, štitar XV st. DMS/178. 
Juraj ili Đorđe, krojač i ma9stor za popravak bombardi XIV st. BM/239. 
- V0/62, 66, 87, 88, 89. 
Juraj iz Sibenika, kovač XVI st. SL/137. 
Juršić Nalješko, krojač i majstor za izradu bombardli XIV st. V0/87, 
88, 90. 
Karlo, kovač, X'IV st. SZB/29. 
Knežević Gašpar, kovač ·XVIII st. GM/222, 224. 
Krizanović Ivanče, krojač i majstor za popravak bombardi XIV st. 
BM/239. - V0/66, 87, 89, 90. 
Laurencije iz Dubrovnika, majstor za topove XV st. U/71. 
Lilije 'iZ Apulije, ljevač to;pova XV st. VOiB/101. 
Lilović Matij, ljevač topova 'XV st. AVSD/44. - U/72. - VOB/101, 109, 
110. 
Luka, balistar XVI st. PPG/165. 
Luka iz Jajca, bombardijer XV st. DMF/178. 
Luka Mihajlov, oružar !XV st. DU/187. 
Luka iz Siben!ika, sabljar XV st. JKL-IV/36. 
Luka i~ Dubrovnika, limar XVI ,st. R/305. 
Luka iz Ulainja, limar !XVI st. R/303, 304. 
Lješko iz Kotora, kov·ač XV st. JKL-IV/47. 
Ljul:xičić Ma•to, kovač XVI st. R/305. 
Marcel·lo Frano, bombardijer XVI st. SL/144. 
Marin, baldstar XVI st. TD/25. 
Marin, sabljar XV st. PŽ/119. 
Marin, kovač, X'IV st. SZB/114. 
Marin Đonov, kovač XV st. JKL-III/13, 14. 
Marin Lukin, kovač XVI st. DMS/178. 
Marko, majstor za topove XIV st. V0/92. 
Marko, bombardijer XVI st. PPG/163, 174. 
Marko, kovač XVI st. SL/144. 
Marko Vedramusov, ljevač zvona XV st. DMS/178. 
Markulrin de Guarnerio, kotlar XIII st. PT/591. 
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Martin Mađal!' iz Sremske Mitrovice, majsto1r za izradu topova XIV st. 
V0/90, 92. 
Martin iz Zadra, maj1stor za izvadu topova XIV st. BM/239. 
Martin Stipanov Zadranin, majstor za izradu samostrela XIV st. NZ,424. 
- PV/53, 54. 
Matko iz Kotora, lmvač XV st. JKL-II/54. 
Matko Durov, kovač XV st. AI/70, 71. 
Matij l.Jilijev, v. LiJović M. 
Mato Spličanin, kovač XVI st. PSV/36. 
Mato, !Sabljar XVI st. SL/145. - R/330, 331. 
Matteo iz Peruggrre, oklopar XV st. MJ/65. 
Mekni·ć Miladin, kovač XV st. JKL-II/50. 
Mihajlo, sabljar XVI st. ZZ/11. 
Mihajlo Ugrin, oružar XV st. MD/95. 
Mihovil iz Kuka, kovač st. PPG/165, 171. 
Mihovil Cenise, kovač XVII st. IGPD/720. 
Nikanović Radoslav, oklopar XV st. U/72. 
Mi'ladinović Radoslav, ljevač topova XV st. VOB/99. 
Miladinović Tonko, oklopar XV st. MJ/69. 
Milat Mitišin iz Lastve, sabljar !XIV st. VK/129. 
Milen iz Kotora, kovač XIV st. VK/130. 
Miličević Mato, sablja-r XVI st. R/306-308. 
Mhlovan Bratujev, kovač XIV st. NK/84. 
Miobratović Ivaniš, kovač XVI st. DMS/178. 
Mli.okanović Ob-radović Radoslav iz Gacka, oklopar XV st. MJ l65. 
Miroje iz Kotora, kovač XV st. JKL-II/50. 
MitroVIić Soojko iz Grblja, kovač XV st. AI/70. 
Mu~arelli N[kola, sabljar XIV st. DA/13. - DA-III/57 , 58. 
Nikola, sabljar XIV st. DA/20. 
Nikola iz Ankone, sabljar XIV st. DA-III/30, 61. 
Nikola, krojač i majstor za izradu bombardi XIV st. V0/87, 88, 90. 
Nikola, oklopar XV st. MJ/65. 
NikoiJa, kovač XVI st. ZAfP/93. 
Nfko.la Stankov iz Spiča, kovač XIV st. VK/129, 235. 
Ndko1a Teutonac, majstor spingard~ XIV st. V0/60, 62. 
Novak, kovač XV st. AI/67. - KZ82. - NK/81-90. - VK/129, 146. 
Novakov.ić Bo:bidar zvan Pancjera, oklopar XV st. MJ/65 . 
Nova·ković Marko dli Marko Novakov, sabljar XV st. AI/67. - JKL-II/56. 
- JKL-IV/40. - JKL-VI/48. - KZ/82. - NK/81, 82, 85-90. 
S2D/67. - VK/129. 
Novoselić Frano zvan Spader, sabljar? XVI st. SL/149. 
Obmdović Radiša iz Gacka, štitar XV st. DMS/178. 
Ognjanović Ivan, puškar XV st. VOB/101. 
Orlačić Maroje, oklopar XV st. U/72. 
Ostojić Ratko, kovač XV st. JKL-IV/46 . - JKL-V/42. 
Paskvalin da Famagosta, bombardijer XVI st. KB/49. 
Pavko Ivanov, kotlar XV st. JKL-II/50. 
Periku! i'z Vrsi, kovač XVIII st. GM/197. 
Petar, sabljar XIV st. DA-III/36. 
Petar Amadejev, sabljar XIV st. VK/129. 
Petar iz Napulja, kovač XVI st. PPG/163, 171. 
Petar tiz VeneCiije, majstor za izradu strelica XV st. RS/34. 
PetrojeV!ić Vlaho iz Lastve, oklopar XV st. DMS/178. 
Preplm, kovač XIV st. V0/62. 
Porilov:i.ć Damjan, sabljar XVI Sit. R/324. 
Pribeljić Lukša, oklopar •XV st. MJ/69. 
Pribi·sa11ić Marko, ljevač zvona XV st. DMS/178. 
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Priboje iz Kotora,, kovač XV .st. JKL-I/28. - JKL-III/23. - JKL-V/43. 
Pripče iz Kotora, štitar XIV st. KZ/84. 
Pr.ipko, strijelar XIV st. TD/25. 
Radelić Jakov, kovač XVI st. R/328, 329. 
Radibratorvić Radoš ili Radovan, kovač XVI st. DMS/178. 
Rad~ć iz Kotora, kovač XV st. JKL-IV/37. - NK/86. 
Radičevdć Nikša iz Perasta, kotlar XV st. JKL-II/50. 
Radosalić Pribislav, ljevač zvona, XIV st. DMS/178. - JS/63. 
Radoslav, kovač XIV st. DA/18. 
Radoslav Zadranin, kovač :XIV st. SZB/83. 
Radoslavić Milaš, krojač i maj,stor za dzradu bombardi XIV st. V0/87-90. 
Radosta Miškov iz Ljute, kovač XIV si. VK/129, 231. 
Radoš iz Kotora, kovač XV st. JKL-III/20. 
Radošervić Mihovil liz Ši:benilka, kovač XVI st. R/312, 319, 330, 331. 
Radosta· dz Kotora, kotlar X•V st. JKL-II/50. 
Ratko, sabljar XIV st. DA-I'II/206. 
Rugia, kovač, XIV st. SZB/49. 
Salamon Greco, balistar XVI st. R/347. 
Sidinić Petar, kovač XVI st. R/319, 337. 
Stjepan, sabljar XV st. SRS/360. 
Stjepan, kovač XIV st. SZB/85. 
Stjepan iz Fuligna, brijač i majstor za izradu tetiva na samostrelima 
XIV st. V0/88. 
Stjepanović Ivan iz Hutova, ljevač XVI st. DMS/178. 
Strecius iz Zadra, ljevač topov•a XIV st. BM/239. 
Tito iz Brescie, kovač XVIII st. GM/199. 
Todor famu! Zuana, oldopar XV st. MJ/69. 
To,Uis de, Ivan Rabljanin, ljevač topova i zvona XVI st. DMS/178. 
Trifun, 1sabljar XV st. JKL-IV/36. 
Trifun MJ.adenov, kovač XIV st. VK/131. 
Tvrdoj, kovač XVI st. SRS/361. 
Vedramus, ljevač zvona .XV st. DMS/178, 179. 
Velezić Ivan, kovač XVI st. R/344. 
V1iclm, bombardijer •XVI st. ŠL/159. 
Vidović Ivan, kova·Č XVIII st. PSK/94, 95. 
Vidovi1ć Stjepan, kovač XVI'II st. PSK/94, 95. - VS/290. 
Vidosav, sabljar XV st. DZS/36. 
V~ntmelli Ivan Lovrov iz Castelduranti, majstor za samostrele XV st. 
JS/64. 
Vladislavić Ivan, sablj.ar XV st. DMS/178. 
Vlaho iz Kotora, kovač XIV st. VK/130. 
Vokosalić Radin, oklopar XV st. MJ/69. 
Vokosalić Zane Nikolin, oklopar ·xv st. MJ/69. 
Vuk Splićanin, .kovač XVI-XVII st. PSV/37. 
Vukašin Bogdanov, kovač XV st. NK/89. 
Vukašin iz Kotora, kovač XV st. JKL-VI/50. 
Vukna iz Kotora, okloparka XV st. NK/88. 
VIU!koslav Bogdanov, kovač, XV st. NK/85, 86, 89. 
Vukotić Ra.ctonja , kovač XV st. NK/89. 
Zanibe1li Josip iz Ferrare, kovač XIX st. KF/360. 
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VEZILJCI, SVILARI, STAKLAR!, MAJSTORI ORGULJA, KOZARI, 
UVEZIVAČI KNJIGA I DR. 
AJegretus Sclavus, staklar XIV •St. PBM/82. 
Allegretti Sym . Ni~ola , staklar XVI st. PPDS/215. 
A!legu-eto iz Zadra, staklar XV st. PBM/84. 
Andrija, svJlar XVI st. PPG/162, 173. 
Andtija Bonbaratov iz Drača, pojasaT XIV st. LCM/180. 
Andrija iz Vicenze, graditelj orgulja XVI st. NP/471 , 472. 
Anssuino de MassaJriis h Murana, staklar XIV st. LRV/160, 162.- PBM/88. 
Antun, >kožar XIV st. SZB/33. 
Antun iz Ankone, bojadisar XIV st. DA-III/7. 
Antun Dominikov Fan!;a iz Padove, staklar !XIV st. PBM/91. 
Antun Mlečanin , kristaler XIV st. SZB/207. 
Baroviera Angelo, staklar XV st. PPS/ll. 
Bartul Zadranin, bojadisar stakla XIII st. PBM/79. 
Bartul Schiavo, XIV st. .staklar, PBM/82, 83 . 
Bazzani Jakov, grHditelj orgulja XIX st. IGPD/722. 
'3enedikt Martinov, kožar XIV st. FA/146. 
Benko, suknar XIV s.t. SZB/70. 
Bernard, graditelj orgulja VI st. IGPD/718. 
Bernardo iz Campagne, bojadisar XV st. DU/188. 
Bertutius fra Gabrijel, gnaditelj orgulja XV st. NP/470. 
Boži~ović Natali-s Petar, staklar XV •st. AVSD/44-46, 48, 49, 54-57, 63, 
64. - LRV/166.- PSt/195. 
Callido Gaetano d'Este, gradi·telj orgulja XVIII .st. IGPD/715, 716. -
G0/145, 146. 
Cecchiini Frano, graditelj orgulja XVII st. IGPD/720. 
Celidonio Juraj, graditelj orgulja XVI st. NP/471. 
Cesarini Cesare Saverio, graditelj orgulja XVII st. OGPD/721, 722. 
Cicapesce Aniel, bojadi•sar XV st. DU/188. 
Ciprijan, bojadisar XVI st. PPG/164, 172. 
Civitan, forner - keramičaT XVI st PPGX165. 
Columbi Vincenz·o iLi Vicko da Casal .san Vaso .iz Monteferrata, graditelj 
orgulja XVI st. IGPD/723-725. - NP/470. 
Cipiko Kori'jolanović Milica, vezilja XVI st. NPHL/8-10. 
Datis Marin Ivanov Piccardus, graditelj orgulja XVI st. IGPD/713, 714. 
- NP/472. 
Dazzi Franjo, drvodjelac i graditelj orgUilja, XVIII st. G0/144, 145, 148, 
149. - IGPD/730, 731. - SF/19. - ZFC/283. 
Dazzi Jakov, graditelj orgulja XVIII st. IGPD/731. 
Defrateo F1iliJp, mjerač XVIII st. SMM/180, 181. 
Dešković Radoslav, kožar. XIV st. FA/145. 
DimHJiiijević Ivan, staklar XV st. PBM/95, 96. 
Dominik brat Bartula Zadranina, slikar na staklu, XIV st. PBM/79, 82. 
DominiJk Vulčine, suknar XIII st. SZB/21. 
Dominik Schiavon, staklar XV st. PBM/84. 
Dominik Federdk de Vecchi, bojadisar XVIII st. IGPD/721. 
Donat (Donatus ser Luce Schlavi) iz M urana, staklar XV st. A VSD/46, 
62.- LRV/163.- PRLi/227 . - PBM/85, 92. 
Dragoslav Dragašov, kožar XIV .st. FA/146. 
Dragoslava, prelja svile !XIV st. VK/131. 
Ferretti Benedetto, štu:kater XVIII st. ID/398. 
Ferretti Nenedetto, štukater XVIII st. ID/398. 
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F1iori Augustin, štukater XIX srt. TIS/243. 
Fiorini Donat Nikolin iz Venecije, graditelj orgulja XVII st. NP/473. 
Fonda Gaplio, graditelj orgulja XVII st. SF/18. 
Franjo, bojadisar lXIV st. FA/140. 
Franjo, bojadisa1r XVI st. KB/51. 
Franjo Gabrijelov, graditelj orgulja XV st. IGPD/712. 
Franjo Jurjev, staklar XVI st. PPV/338. 
Franjo sin majstora Tomasa !XIV st. UN/330. 
F1ranjo To mdn Mlečanin, suknar XIV st. SZB/166, 167. 
Gasperini Frano, graditelj orgulja XVIII st. IGPD/721. 
Glušić Martin, kožar XVI st. SL/138. 
Grgur, majstor za izradu prozora XV st. PBM/96. 
Grgur Schiavon, stalkla·r XV st. PBM/87. 
Grupša, koža:r XIII st. PT/5'87. 
Ilija (Helyras) Jurjev iz Lecce, urar XIV st. BM/241. - JS/61-63, 66. 
Ivan, kožar X'IV st. DA/6. 
Ivan -o:rguljaš XVI st. PSV/38. 
Ivan, uvezivač knjj,ga XVI st. PPU/84. 
Ivan Bogdanov, kožar XIV •St. FA/146. 
Ivan iz Dubrorvnika, graditelj orgulja XIV st. DG/97. 
Ivan Petr.ov iz Venecije, stakla-r lXV st. LRV/164. - PBM/95, 96. 
Ivan Pet-rov ~z Venecije graditelj orgulja XVI st. NP/471. 
Ivan iz SevHje (S.palerius) graddtelj 01rgulja XIV st. NZ/423-426. 
Ivan Schiavo, starklar XIV st. PBM/82, 83. 
Ivan, bojadisar XVI st. OS/166, 180. 
Ivaniš Radeljin, kožar XVI: st. KB/47. 
Ivković Đuro, bojadisar XV st. DA-III/156, 160. 
Ivković Alegreti Nikola, staklar XV st. FAS/172. - LRV/164, 166. -
PPDS/214-216. - PBM/95, 96. 
Jarkov Sibenčanin, remiero XVI st. PPV/r334. 
Jakov iz Otranta, urar XV st. DU/187. 
Johannes FranciiSISCUS de Bergamo, urar XV st. JS/65. 
Juraj zvan Balarin iz Srpl.i:ta, staklar XIV st. PBM/87. 
Jur·aj Jurjev dz Fire111ze, :staklar XIV st. IPBM/92, 93. 
Jukić P·aškval, u1rar XIX st. F/346. 
Kačić Irvan, gradlitelj orgulja XVIII st. G0/147. 
Kahić Petar, uvez.irvač knjiga XVII st. PPU/84. 
Kargotić Mihovil, graditelj orgulja XVIII st. G0/147, 150. 
Kilarević Stjepan iz Krakova, graditelj orgulja XVII st. IGPD/722. 
Klišević Vicko, graditelj orgulja XVIII st. IGPD/727. 
K:repeljić Bjelan, sltaklar XV st. AVSD/56, 63. 
Križan Perkov, kožar XIV st. FA/145. 
Kukavica Ivan, urar XVIII-XIX st. F /346. 
Kurir, mjerači, v. graditelji ... 
Lavizar Bartul, štukater XVIII st. SMM/215, 216, 218. 
Lavizar Franjo, štukater XVIII st. SMM/215, 216, 218. 
Li pere de, Ivan, staklar XV ·st. A VSD/46, 62. 
Luka, staklar 1XVI rst. FAS/170, 171. 
Luka iz Murana, staklar XIV st. LRV/160, 162. 
Luika rSchiavo, staklar XV ,st. LRV/163. - PBM/88. 
Lupin Niknla, graditelj orgulja XVII st. NP/473. 
Lupin Simun iz Vrgade, graditelj orgulja XVII st. NP/472, 473. 
Luxio Juraj, graditelj orgulja XVIII st. IGPD~721. 
Macola, suknar XIV st. U0/17. 
Mafeus iz Murana, v. Pilbanico M. 
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Mappelli Frano iz M/ilana, bojadisar XVI st. SL/144. 
Marin, kožar XVI st. KB/48. 
Marino de Bisia, bojadisar XV st. A VSD/44. 
Marcus de organis iz Venecije m Zadra, graditelj orgulja XV st. 
IGPD/712. - NP/469. 
Martin Stipanov, graditelj orgulja XIV st. NZ/424. 
Martinović Rusko, staklar XVI st. PPDS/215. 
Matej liz Murana, staklar XIV st. PPS/11, 12. - PBM/90. 
Mathio rosso iz Venecije, stakla;r XV st. LRV/164. - PBM/93. 
Mato Schiavon, staklar XV st. PBM/87. 
Matija, fornasa XVI st, PPG/162. 
Matković Ivan, suknar XV st. DA-III/157. 
Matković Nikola urar, F /346. 
Menče iz Drača, pojasar XIV st. LCM/180. 
Mihajlo Jurjev, staklar XVI st. PPDS/215. 
Mihovil, bojadisar lXVI st. PPG/164, 172. 
Miihovil, keramičar XVI st. BPG/164, 172. 
Mihovil i•z Murana, staklar XVI st. LRV/165. 
Mihovil iz Si:benika, sta:kJar XV st. PBM/84. 
Milgost Oku dor XIV st. PBM. 88. 
Milovčić Stjepan iz Km'Čule, graditelj orgulja XVII st. IGPD/720, 726. 
Milković Ivan, bojadisarr XV st. U0/99. 
Miotto Antoni-o, staklar XVI st. FAS/175.- LRV/165, 166. 
Molino Leonardo, majstor pozlaćenih koža XVII st. LM/10-11. 
Montecuchi Vicenzo, graditelj orgulja XVIII-XIX st. NP/473-475, 479. 
M.oscate1li Antonio, gradfitelj orgulja XVIII st. IGPD/715. 
Moscatelli Domenico, graditelj orgulja XVII~ st. IGPD/717, 721, 727. -
ZFC/287. 
Moscatelli Gaetano, gradirtelj orgu!j,a XVIII st. IGPD/721, 722, 727, 728. -
G0/147.- ZFC/287. 
Moscatelli Nikola, graditelj orgulja XVIII st. IGPD/737. . 
Moyse Antun LjudeV'it, graditelj orgulja rXVIII st. IGPD/721, 727. 
Moyse de Moyse, graditelj orgulja XVIII st. IGPD/721. 
Nakić Petar, graditelj ·orgulja XVIII st. G0/131-162. - IGPD/712, 728, 
729. - NP/474-477. - SF/19. - SMM/2.16. - ZFC/283. 
Nikola svećenik, uve:z;ivač knjiga tXVI st. PPU/84. 
Nikola Bonov Sclavus, staklar XIV st. PBM/82, 84. 
Niiko1a de Druga, suknar XIII st. PT/586. 
Ni•kola Mihovilov, sulmar XIV st. U0/17, 116, 117. 
Nikola i,z Murana, staklar XV st. LRV/164. - PPDS/215. - PBM/95, 96. 
Nikola Petrov, staklar XV st. AVSD/45, 49, 50, 55, 57, 65. 
Nikola iz Zadra, staklar XV st. PBM/87. 
Nikola Radonjin, uvezivač knjiga XV st. PPU/84. 
Orević s otoka Iža, lončar XVI st. GM/220. 
Paskval, staklarr XIV st. LRV/160. - PBM/91. 
Passilieri Palma, staklar XIV st. AVSD/52. - PPS/11 , 12. 
Pavao brat Ba;rtula Zadran1ina slilkar na staklu XIV st. PBM/80, 81. 
Petar Balestri.s, staklar XIV st. PBM/80, 89, 90. 
Petar Chanev iz Splita XV st. PBM/87, 92. 
Petar, kožar XIII st. PT/591. · 
Petar iz Zadra, suknar XIV st. U0/17. 
Petar, svilar XVI st. ·PPG/162, 173. 
Petar, fra Dubrovčanin, stakl·ar XV st. AVSD/42-47, 63. 
Patković Miliiša, zvan Bobić, suknar XIV st. DA-III/133. 
Pyanigo Donat, staklarr XIV st. PBM/80, 81, 91. 
Pilbanko ili Pyanigo Maffeus, staklar X-IV st. LRV/162, 163. - AVSD/41, 
46, 52. - PPS/11. - PIBM/80, 81, 89, 90 . 
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Poparić Simun, graditelj orgulja XVII s t. SF/18. 
Promaseo Franjo, vezilac? XVI st. NPHL/11. 
Rada,nović Jurlro, sin Petra Radote, lončar XVI st. LikU/49. 
Hado Schiavon, staklar XV st. PBM/87. 
Radoj Dminoslav, kožar ·XIV st. FA/146. 
Radojević Živan, uvezivač knjiga XV s:. PPU/84. 
Radonjka, kožar XVI st. KJB/52. 
Radonjić Ivan iz Konavala, staklar XV st . PPDS/215, 216. 
Resta Stj epan , graditelj orgulja XVII st. IGPD/720. 
Romanini Giovanni, vezilac XIX •st. RSK/37. 
Rudičić Frane, uvezivač knjiga XVI st.PPU/84. 
Russin, kožar XIV .st. PV/45. 
Saniore Antun, graditelj orgulja X'IX st. IGPD/737 . 
Sebastijan iz Milana, uvezivač knjliga XVI st. PPU/84. 
Stanka; vezilja XV st. K/84. 
Stri.sojević Miho, lmžar XVI st. ŠL/115; 
šašinić Ivan, kožar oXTV st. FA/146. 
šemnja Volešin, koža•r XIV s!t. FA/146. 
šimun, capsearius XVI st. ZAP/94. 
šimun Schiavon, staklar XV st. PBM/84. 
Šimun Ma colin, •suknar XIV srt. U0/17. 
Šimun iz Venedje, keramičar? !XVI st . ŠL/155. 
šimun iz Zadra, graditelj o rgulja XVI-XVII st. SF/18. 
Tambarlin Giovanni zvan Salamon, staklar XV-XVI st. FAS/167. 
LRV/164, 165. - PPDS/213-225. - P st /202. - PBM/87 . 
Terzić Luka, graditelj orgulja XVIII st. G0/147. 
Tinto Mario, graditelj orgulja XVI st. IGPDt718. 
Toma Korčulanin, urar XVI st. IGPD/7 19. 
Tomas, kožar XIV st . SZB/77, 78. 
Urban, fra graditelj orgulja iz Venecije XV st. IGPD/712, 715. - NP/469. 
Ventura, fra graditelj orgulja XV st. IGPD/712, 713 . - NP/468, 469, 471. 
Vincenzo, zoliler XVI .st. ZZ/11. 
Vicenzo da Casa!, v. Columb'i V. 
Vicko iz Dubrovnika, staklar XVI st. FAS/170, 171. 
Viti fra Tomaso, graditelj •orgulja XVIII st. IGPD/727. 
Vivijan iz Venecije, kožar XIV s t. PT/592. 
Vuičić fra Bernardin dz Dubrovnika, bojadisar XIX st. IGPD.'722, 728. 
Vuletić Ivan Krstitelj, mjerač XVIII st. Z0/295. 
žudetić Ivan da Dumov chisello, bojadisar XV st. R/330. 
žurgo•vić Luka Mihovila, ur.ar XV st . JS/62. 
KROJACI, OBUCARI, KRZNARI 
Andrija , XIV .st. SSPB/222. - SZB/89. 
Andrija, XVI st. KB/46. 
Angelo di Lalicata, XV st. DV/188. 
Anijan iz Venecije, XIII s t . PT/591. 
Antun, XIV st. NS/268. 
Animurosium Bogdanov, XIV st. SZB/60. 
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Bartul, XIV st. MII-IV/25. 
Bela, XVI st. R/305. 
Benedi·kt Nijemac, XV st. RS/15. 
Berto lin iz Zadra, XIV st. F A/140. 
Blij anković Bernardin, PPG/165, 172. 
Biijelaković Simun XVI st. R /326. 
Bfsiga Ivan, XVI st. ŠL/128. 
Bjele'šević Radovan, XV st. JKL-IV/48. 
Blaž Angelov iz BaTulija, XIV st. FA/144. 
Blažojević Fabjan, XV st. RS/21. 
Bogdan Predragov, !XIII st. IS/169. 
Bogdan Zadranin, XIV st. SZB/38. 
Bogdanović Obrad, X·IV st. K0/58, 61. - VK/103. 
Bogoje Palilogo, K0/58, 61, 63, 64. 
Bokšić Mladin, XV s.t. RS/32. 
Bologna Petar, XVII st. OS/187, 188. 
Boljanović Petar, •XIV st. V0/89. 
Božić , XV st. SKB/99. 
Bo~idarović Radohna, XV st. DA-111/132, 143. 
Božiković Dobril Radonjin :iz Kuta, XV st. JKL-VII/29. 
Božin GojŠ'inov, !XIV st. K0/60. - VK/130. 
Br.ajko, XIV st. NK/85. 
Brajković Nikša, XV st. Janj /124. 
Bratonja Bratičin iz Kotora, XIV st. K0/60. - VK/130. 
Bra,toslav Prida Prikodovi6a iz Gradca, XIV st. K0/63. - VK/130. 
Bratunović ObTad, XV st. DMS/180. 
Bubanić Božik, XV st. JKL-I/25. 
Bllldojevti.ć Veselko, XIV st. DA-III/47. 
Bu tko Ivanov, X'IV st. F A /146. 
Cesar, XVI st. ŠL/131. 
Ce~ta Jako~, XVIII st. ID/398. 
Cibran, XIII st. PDA/61. 
Crescibenus, !XIII st. PDA/61. 
Cvijetka, XIV st. PV/45. 
Damjan Pisbat iz Paga, X1IV st. SZB/241. 
Damjan, XVI st. PPG/162, 171. 
Dijanešević Dmitar, XV st. FA/147. 
Dimitrije Skapanov i li Skapinov Jz Bara, XIV st. K0/59, 66, 67 . 
Dobre Martinov iz Istre, XIV st. PPV/337. 
Dobrila, XV st. JKL-III/22. 
Dobrilov!Uć Luka, XVI st. R/289. 
Dobromi,slić Milen, XIV st. K0/63. - VK/130. 
Dobroslav Serz·ijev, XIII st. IS/115, 116. 
Domincius Balbus, XIII st. PDA/61. 
Domin.ik, XVI .st. PPG/165, 172. 
Donat Makolin, XVI st. R/291. 
Draginja Radojev, XIII st. IS/75. 121. 
Dragiša Sp~ićanin, 1XV st. RS/33. 
Dragoš, XIV st. SZB/54. 
Dragoje iz Bosne, XIII st. IS/69. 
Dragojević Radoj, XV st. RS/33. 
Dučečić Stjepan, XVI sit. PPG/164, 172. 
Đurša iz Kotora, XIV st . K0/59. 
Federizi Filip, XVIII st. PSK/95. 
Frano, XVI s t. R /294. 
Franj-o Andrijin, XVI st . PPG/162, 172. 
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Galić Dujam, !XVI st. R/297, 346. 
Galković Stipan, XV st. RS/19. 
Georgije Kotoranin, XIV st. JKL/8. 
Goić Nikola, XVIII st. ID/398. 
Gojša StanisJavin, XIV st. K0/65. 
Grgur Stjepanov, XIV st. SZB/27, 28, 37. 
Grirsogon Bogdanov, XIII st. SZB/13. 
Gruban Đurkov iz Budve, XIV st. K0/63. 
Gruboje Trifuna Kaliji'ša, XIV st. K0/65. 
Grupče Stankov, XIV st. SZB/60. 
Gulielmo, XIV st. SZB/183. 
Hmalčić Stipan, XV st. FA/147. 
Hr.anen iz Usore, XIII st. IS/116. 
Hranislav iz Zadra, XIII st. FA/143. 
Hranišić Bratoslav Hreljin, XIV st. K0/66. 
Hrano}e Manji, XIV rst. K0/64. 
Hranoje Miltenov .iz Konavala, K0/64. - VK/130. 
Ilija iz Dobrote rođak Petra Đuninića , XIV st. K0/66. 
Ivan XIV st. SZB/88, 166. 
Ivan, XVI st. R/290. 
Ivan iz Sp~ita, PPG/163, 171. 
Iv.an Andrijin, XVI st. PPG/165, 172. 
Ivan Bogdanov, XIII st. FA/144. 
Ivan de Capruliis iz Caorle, XIII st. PT/591. 
Ivan D['ažilov, XIV st. SZB/80. 
Ivan Lukac, XVI st. R/304. 
Ivan iz Gorice, XVI st. DPZ/45. 
Ivan iz K-otoca, XIV st. K0/59, 66. 
Ivan Radoslavov, XIII st. SZB,'l6. 
Ivan Sušrterc, XV ·sfc. FA/147. 
Ivan iz Zadra, XIV st. FA/144. 
Ivko, XVI st. 163, 172. 
Jakelić Ante, XVIII st. AZ/204. 
Jakobče, XIV st. PDA/61. 
Jakov [z Splita, XVI st. R/344. 
Jakov iz Udina XVI .st. R/310. 
Jakov Splićanin , XV st. RS/20. 
Jerko Lukac, XVI st. R(304. 
Jerolim Zanmarinov, XVI st. SKB/77. 
Juraj iz ZadTa, XVI ·st. SL/137. 
Jurcu.s, XIII st. PDA/61. 
Jurišić Jur-aj, XIV st. FA/146. 
Jurjević Dragoš, XV st. FA/147. 
Jurjevlić Franu!, XIV st. FA/146. 
Karbon Tomin, !XV st. RS/20. 
Kamerović Mato, XVI 1SJt. PPG/165, 172. 
Kimalec Ivan XVI st. R/285. 
Klapac Laba, XV s.t. RS/16. 
Kole Petr.ov iz Granine, XV st. FA/147. 
Klrešolić Dragoslav, XIV st. FA/147. 
Leonić S·imun, rXVI st. R /343. 
Luka, XIV s t . SZB/158, 159. 
Luka Jakova Braje, XVI st. R/304. 
Luka iPavlon Zadranin, XV st. JVS/175. 
Lukačević Tomo, XV st. FA/147. 
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Ljupče Obradov, XIV st. K0/59. - VK/130. 
Makeši'ć Marko iz Paga, XVI st R/314. 
Marin Dubrovčan1n, XIV st. K0/62. - VK/101. 
Marin, XVI st. KB/50. 
Mar.in Ucolinus, XIII st. PDA/61. 
Marinče Andrijrin, 'XIV st. SZB/115. 
Marko Brajšin, XIV st. SZB/31. 
Marko, XIII st. PDA/61. 
Marko, XIII st. IS/131. 
Ma,rko Zadranin, XIII st. SZB/22. 
Marko Božin, XIII st. FA/142, 143. 
Martin Splićanin, XVI st. PPG/163, 171. 
Martin Šibenčanin, XVI st. ŠL/145. 
Martin Ivanov, XIV st: V0/18. 
Maruinović Stjepan, XIV ISt. FA/146. 
Marto! iz Kotora, XIV st. K0/66. 
Mato, XVIII st. ZAP/198. 
Mato Blažov, XV st. PPG/164. 
Mato Insulano, XVI st. R/303. 
Mato P.oljičanin, XVI ,st. R/330. 
Medoje Đina Milbraje, XIV st. K0,58, 64. 
lVhhovil, XIV st. SZB/60, 76. 
Mihajlo Šinda, XVI st. KB/50, 51. 
Mihojlić Andreaš, XIV st. FA/147. 
Mihovil iz Šibenika, XVI st. ŠL/146. 
Milat Milkin iz Vrma, XIV st. K0/61. 
Mildrug Radoslavov iz Budve, K0/65. - VK/130. 
Milen Kotoranlin, XIV st. VK/131. 
Milenus, XlV st. PDA/61. 
Milković Ostoja, XV st. FA/147. 
Miloje iz Kotora, XIV st. K0/59. 
Miloje Vodopija, XIV st. K0/62, 63. - VK/130. 
Milosaljić Ratko, XV st. DA-III/148. 
Miloslav iz Bosne, VS/115. 
Miloslav (stariji + 1335), XIV st. K0/65. 
Miloslav (mlađi), XIV st. K0/66. 
Milosl•av Slavićev, XIV st. K0/61. 
Miloslav Vedrilov iz Kotora, XIV st. K0/60. - VK/130. 
Miloš iz Kotora, XIV s.t. K0/66. - VK/130. 
Milten iz Kotora, XIV st. K0/66. 
Mirković Bartul, XVI st. R/308. 
Mirković Maroje, XV st. DMS/180. 
Moscatello Bartul, XVI st. R/308. 
Mratin Spličanin, XV st. RS/17. 
Mustranti Pavao, XVI st. R/305. 
Nale - Božo Dragančev, XIV st. K0/66. 
Negota Jz K·otora, XIV st. K0/58, 59, 65, 66, 67. - VK/130. 
Nikola, XV st. SRS/362. 
Nikola XIV st. SZB/128, 183. 
Nilwla, XVI st. PPG/163, 171. 
Nikola Balarin, XVII st. OS/199. 
Nikola Dragin, XIII st. IS/38, 114. 
Nikola Dragin Gonopek, XIV st. K0/59. 
Nikola iz Koltora, XV st. JKL-V/39. 
N1ikola Mažan, XV st. JKL-IV/47. 
Nikola Radov, XV st. JKL-IV/47. 
Nikola Srđin, XV st. JKL-IV/47. 
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Nikola Zadranin, X'IV ~st. F A/140. 
Nikolotić Lovro, XV st. RS/33. 
Novaković Tomo, XVI st. R/308. 
Obrad Longo, XIII st. IS/52, 87. 
Obratus, XIV 'St. PDA/61. 
Ostoja pok. Ratkovdća, XV st. RS/33. 
Ostojrić Nikola Nag,lavat, XV st. AI/71. 
Otmić Juraj , XIV st. FA/144. 
Ozroje, XIV st. K0/67. - VK/130. 
Palulec, XIII st . PDA/61. 
Petar iz Zadra, XIII st. FA/142. 
Petar, XIV st. SZB/27. 
Petar Jmjev Zad!l'an:in, XV st. JVS/174. 
Pet~ov.ić Luka XVI st. R/323. 
PetroVIić J.ivan, XIV st. SSPB/222. 
Petrović Mmć, XV si. JKL-IV/48. 
Plese, XIII st. PDA/61. 
Polo, XVI st. PPGX162, 163, 171. 
Prdvarić Gabrijel, XVI st. PSV/33, 37. 
Premil, XIII st. PDA/61. 
Pnipšić Luk,a, XVI st. PPG/163, 172. 
Prvoslav iz Kotora, XIV st. K0/61, 62. 
Puccineli Felicijan, XIV st. F A/146. 
Pušić Marko, XVI rStt. KB/52. 
Raden, XUI st. PDA/61. 
Radić Matkov, XV st. AI/69. - PBK/23. - JKL-II/40, 41. 
Radin, XVI st. PPG/162, 172. 
Radman, XIV st. SSPB/232. 
Rado Rus~nov, XIV st. K0/65. 
Radoj Beloslavin, X'IV st. FA/145. 
Radojević Martin, XVI st. R /328. 
Radojević Mi,loš, XIV st. K0/63. 
Radoslav D.rašin, XIV st. SZB/33. 
Radoslav Jurjev, XIV st. FA/146. 
Radosalić MHoš, XV st. DMS/180. 
Radoslav iz Kotora, XV st. JKL-III/11. 
Radoslavić Deknja, XIV st. SSPB/232. 
Radoslavić Juraj, XIV st. FA/147. 
Radosta Cedi, lXIII st. PDA/61. 
Radosta Dobrosiava iz Dalka, XIV st. K0/65. 
Rado riz Poljica, XV st. R/330. 
Radoš, XIV st. SSPB/223. 
Radoš dz Zadra, XUI st. FA/143. 
Radovan 'iz Bosne, XIII st. IS/38 . 
. Radun iz KotoTa, X'IV st. VK/130. 
Raslmvić Radibrat, XV st. DA-III/152. 
Reper, XIII st. IS/37. 
Rico Jakov, XV st. V0/9, 88. 
Robert Ivanov iz Gravdne, FA/146, 147. 
Runković Radun, XIV st. K0/64, 65. 
Rusin Djelka, XIV st. K0/60. 
Rusinović Vojin, XV st. RS/25. 
SiminiartiJosirp, XVIII st. RBH/110, 146. 
Sinančić Mato, XVI st. R/331. 
Sinrad iz Kotora, XIV st. K0/64. 
Slavić Negojev, XIII st. FA/143. 
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Slavko Dubrovčanin, XIV st. VK/131. 
Smir.i•Ć Mato XVI st. R/289. 
Solota Ivan, XVIII ·st. ID/356, 357. 
Staneta iz Trogira, XIII s t. IS/108. 
Staniša, XV st. R/316. 
Stanko Tolišin, XIII st. F A/145. 
Stano :iz ~otora, XIV st. K0/61. 
Stanojević Dujam, :XV st. RS/33. 
S:tirpanović Verban, XV st. FA/147. 
Stjepan s Neretve, XV st. JKL-IV/47. 
Stjepan iz Zadra, XIV st. FA/144. 
Stojislav Bolja, iXV st. RS/33. 
Str.isojević Mihovil, XVI st. ŠL/157. 
Strisojević šimun, XVI st. šL/157. 
Sastić ili Sustić Jakov, XVI st. R/335, 339, 345. 
šegotić Raden Hiituna, XIV st. K0/64. 
Šimun de .Sanctis, XVI st. R/335. 
Šimun iz Zadra, XVI ·st. ŠL/155. 
Širiković Ivanuš, XIV st. FA/146. 
ŠkaT.ica Sitipe reč. Abraham, XIX st. AZ/204. 
Tank:irojević Antun, !XVI st. PPG/165, 172. 
Taso, XIV st. SZB/67. 
Teodor, XIII st. SZB/4. 
Tešaničić Bartul, X'!V st. FA/146. 
Tole, XIV st. SZB/60. 
Tolihni'ć Dominik, XIV st. SSPB/231. 
Tomo iz Dubrovnika, XIV st. VK/241. 
Tomaš Neslan, XV st. FA/147. 
Trifun Bratonjdn, XIV st. K0/60. 
Trifun Kališija, XIV •st. K0/65. 
Tudrović Miloslav Đuroja, XIV st. K0/66. 
Utišenović Marko, XV st. RS/15. 
Utišenov~ć Ratko, XV st. RS/15, 20. 
Vallen)tin Stjepan, XVII .st. OS/183. 
Valjačić Petar XVI st. R/345. 
Velihna, XIII st. IS/117.- PDA/61. 
Venr.o Francesco iz Napulja, •XV st. DU/188. 
Vicencius, XIII st. PDA/61. 
Vi'centije Breto XVI st. KB/52. 
VlidakoVlić Luka, XVI st. R/268. 
Vidaković Mato, XVI st. R/285. 
Vilinić Mato, XVI st. R/344. 
Vladislavić Nikola, XVI st. R/268. 
Vita Georgijev dz Zadra, XV st. JKL-IV/47. 
Vojnović Ivan, XV st. RS/33. 
Vojsić Jakov, XV st. FA/147. 
Voltera Benedikt, XVIII s t. ID/388. 
Vraneš, XIV s t. SZB/93. 
Vucinić Jakov, XVI st. R/342. 
Vučeta Naplati, XIV •st. AK/4. 
Vučj aković Tomaš, XV sit. FA/147. 
Vukašin Spličanin, XV st. RS/11. 
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Zagora JIUraj, XVI st. R/347. 
Zanetto della Cittadella, XVI st. R/287. 
Zelenković Ivan, XVI st. R/343. 
Zanninus, XIII st. PDA/61. 
Zaneto iz Posedal!"ja XVI st. R/326. 
Zorzi de Riicardo, XIII st. PDA/61. 
ZežitĆ Ivan, XVI st. R/297, 346. 
Zi:vić, XVI st. NcBHL/11. 
Zivko, XIV st. PV/45. 
MAGISTER 
(bez oznake zanimanja) 
Alujević Juraj,XVIII st. PPSS/193, 228, 175. 
Andreas da Fiorenza, XVI st. ŠL/127. 
Andreis Ivan., XVIII st. PPSS/175, 228. 
Andrija Dubrovčanin, XVII st. RBH/122. 
Andrijić Iwm, XVII 1st. PSV/37. 
Andrijić Toni, X:VIII st. ZAP/199. 
Andriuzzi Zuanne XVIII st. PPSS/187, 225. 
Antulić Mato, XVI st. R/302. 
Antun Blažev Dubrovčanin, XVI •st. šL/129. 
Antun GUI1do, ·XVII st. OS/189, 195. 
Ant.un Mantov.an, XVI st. ŠL/127, 144. 
Antun da Vercelli, XVI st. R/289. 
Asrnaldo Castellano, XIII st. IS/110. 
Barat<inović ili Baratović Zanantonio, XVI st. šL/127. 
Barbirić Jerko, XVI st. PSV/37. 
B aTešić Bartul, XVI st. ŠL/127. 
Barešić Grgur, XVI •st. ŠL/127. 
Baruoh Ivan, XVIII Sit. PPSS/185, 225. 
Bastaso, XVI st. PPG/165, 173. 
Bastunović Mate, XVIII sit. PPSS/182. 
Bebetić Stjepan, XVI st. ŠL/128. 
Bernardi Ante, XVIII •st. PPSS/196, 228. 
Bianchi Bartul, XVIII st. PPSS/183, 225. 
Bianchi Francesco, XVIII st. PPSS/183, 225. 
Biancho Andrija, XVI st. PPG/165, 173. 
Babić Bartul, XVI st. ŠL/128. 
Bid!i.ć !'Van zv.an Vagis, XVI st. šL/128. 
B!i.l!i.ć Ivan, X:VIII st. PPSS/188, 225. 
Bilalti Ivan, XVIII st. PSK/94. 
Bilić Mate, XVIII st. PPSS/186. 
Bilinić Petar, XVIII :st. PPSS/183, 225. 
Bilinović Šime, XVI st. ŠL/128. 
Bil'le Pav•ao XVIII st. PBSS/191, 228. 
Biloj•ević Ivan, XVI st. ŠL/128. 
Bliljačić Ivan, XVI st. PPG/164, 173. 
Bdoković Ante, XVIII ·st. iPiPSS/188, 225. 
Bis1ga Ivan, XVI st. ŠS/128. 
Bisiga Pavao, XVI st. šL/128. 
Blagajević Manin, !XVI .st. PPG/163, 173. 
Blažević Antun, XVI st. ŠL/129. 
Blažević Fmno, XVIII st. PPSS/175. 
Bolić Boglić Jerko, XVII st. RBH/138. 
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Bolognini Jerolim, XVIII st. PPSS/189, 225. 
Boncolić Marin, XVI st. PPG/165, 173. 
Boni~acius Antun, XVI st. SL/129. 
Bonis de, Gerarda, XVIII st. PPSS/185, 225. 
Bonis de, Mate, XVIII ~st. PPSS/185, 225. 
Borčić Papin Mate, XVIII st. VS/289. 
Borojević Marin, XVI st. ZAP/94. 
Bragajotović Antun, XVI ,st. SL/129. 
Bosnić Mihovil, XVI st. SL/129. 
Bragajo,tović Bartul, XVI st. SL/129. 
Bragajortović Petar, XVI st. SL/129. 
Bubrigović Ivan, XVIII st. PJ'SS/174, 228. 
Bučić Jakov, XVI st. PSV/37. 
Budojević Vukas, XVI st. PPG/165, 173. 
Bue Dominik, XVIII st. PPSS/198. 
Burato Toma, XVI st. PPG/163, 173. 
Cadeo Vicenzo, XVIII st. PPSS/189, 225. 
Oampe Spiridion, XVIII st. PPSS/189, 225. 
Oankov.ić Pavao, XVI st. SL/130. 
Capineri Antonio, XVIII st. PPSS/186, 225. 
Carević Jakov, XVI st. PPG/163, 173. 
Oarevlić Petar, XVI st. PPG/163, 174. 
Ceresato Marko, XVIII st. PPSS/186, 225. 
Cipci Josip, XVIII st. CON/264. - PPSS/189, 225. 
Cippico Dujam, XVIII st. PPSS/188, ,225. 
Cippico Stjepan, XVIII st. P:PSS/183, 225. 
Cobbo Zuanne, XVIII st. PPSS/186, 225. 
Cogno Vuko, XVI st. PPG/164. 
Cober ili Coser Grgur, XVIII st. PPSS/167, 185, 225. 
Corser !seppo, XVIII st. PPSS/187, 225. 
Crema Ventura, XVI st. SL/133. 
Cvitnić alias Charmć Juraj, XVI st. SL/133. 
Daballa Carlo, XVIII st. PPSS/183, 225. 
Daghanel (Tesola~) Antonio, XVIII st. PPSS/172, 228. 
Damjan liz Jelse, XVIII st. ZAP/198. 
Damjan Bartu1ov XIV st. SZB/156. 
Defevici Arnerio, XVIII st. PPSS/196, 228. 
Delebić Antun, XVII st. RBH/115. 
Delebić Jaikov, XVIII st. PiPSS/183, 228. 
Deschinelli Kuzmo, XVIII st. PPSS/184, 225. 
Dešković Nikola, XVI st. SL/134. 
Diloslavić Mate, XVI st. SL/134. 
Dobrlilović Mate, XVI st. PPG/162, 173. 
Dobrilovlić Mihovil, XVI st. SL/134. 
Dobrilović N:ikola, XVI st. SL/134. 
Dobranić Prosper, 'XVIII st. ZAP/196. 
Domenico de Valentini d'Ancona, XVII st. CON/263. 
DomJinik 1iz Vrboske, XVI Sit. ZAP/94. 
Domjakušić Antun, XVIII st. PPSS/186, 225. 
Donat zvan Bego, XVI st. R/272, 347. 
Dondi Dujam, 'XVIII st. PPSS/185, 225. 
Donsborgo Andrija, X~VI st. PPG/162, 173. 
Dragatinović Juraj, XV st. RS/33. 
Drojević Bar1Jul, XVIII st. PPSS/185, 225. 
Dujam Ivanov, XVI st. PPG/163. 
Dujmović Jerko, XVII s t. PSV/37. 
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Fantolin Ivan, XVI st. SL/136. 
Feldpović Dujam, XVI st . PiPG/164, 173. 
Felipović Petar, XVI s t. PPG/164, 173. 
Ferer.i Antun, XVII sit. NM/14. 
Fetkinić Petar , XVI st. PiPG/164, 173. 
Fliorenzi Frencescus , XVI st. SL/136. 
Foretić Frano, 1XVI srt. PSV/37. 
Franković JuTaj, XVI st. SL/137. 
Franzon Jakov, XVIII st. PPSS/187, 225. 
Franzon Rietro, XVIII st. PPSS/187, 225. 
Frezza Antonio, XVIII st. PPSS/183, 225. 
Gag.iandra Marko, XVIII st. PPSS/190, 228. 
Gankonić Amir, XVI st. PPG/162, 173. 
Garbin Jerolim, XVIII st. PPSS/185, 225. 
Garcichievirch Antun, XVII st. PPSS/188, 225. 
Garcichievich Ivan, XVIII st. PPSS/184, 225. 
GasperoV!ić Grgur, XVI st. SL/137. 
Giacomelli Giovanni Batista, XVIII st. PPSS/189, 225. 
Gi.uich Ivan, XVI st. SL/138. 
Giavić Marin, XVI st. PPG/165, 173. 
Goj,anović Jalrov, XVI s t. SL/138. 
Gojanović Jur·aj, XVI st. ŠL/138. 
Gojanović Tomo, XVI st. SL/138. 
Gorigo Battista, XVIII st. PPSS/184, 225. 
Grendis Lorenzo, XVIII s t. PPSS/167, 225. 
Grando Nikola, XVI st. R/301. 
Grani! J osip, XVI ~. ZAP/94. 
Grgur i.z Je1se, XVIII st. ZAP/198. 
Grgunina Grgur iz Starog grada, XVIII st. VS/228. 
Grgurina Jmaj , XVIII srt. PSK/94, 95. 
Grgurinović Ante, XVI st. SL/137. 
Grmo Battista, XVIII st. iPPSS/192, 228. 
Grubišić Miho, XVI st. SL/139. 
Halujević Juraj, v. Alujević. 
Hargovaz ili HergoV1ac Franjo, XVIII s t. FPSS/184. 
Hargovac Marin, XVIII st. PPSS/188, 225. 
Hargova c Mate, XVIII st. PiPSS/172, 188, 225. 
Hangovac Vinlm, XVII st. OS/175. 
Hlabarić Mar.ko, XVII ~. OS/175, 200. 
Uijić Ivan iz Starog ~rada, XVIII st. VS/289. 
Ivan de Ohglissa, XVI st. SL/141. 
Ivan de Montesanto, XIV st. SZB/21 3. 
Ivan Gregro XVI str. R/330. 
l V'an Dubrovčanin, XVII st. PSV/43. 
Ivan Gusinica, XV st. RS/33. 
Ivan Luka de Ferrariis, XVI st. OS/179. 
Ivan Mantovan, ·XVI st. SL/144. 
Ivan de Pann.is, XVI st. SL/149. 
Ivanišević GTgur, X!VIII st. PPSS/181. 
Ivan!išević Ivan XVIII st. ZAP/198. 
I'V'anović Marko, XVI st. PPG/165, 173. 
Ivčević Mihovil, XVI st. SL/140. 
Ivković ili Ivičdć Ivan zvan Vagis, XVI ·st . SL/140, 195. 
IVličić Mihovil, XVI st. SL/141. 
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Jakasovlić Miho, XVIII st. PPSS/175, 228. 
Jal~ov Paltarinus, XVI st. SL/141. 
Jakov iz Trani, XIII st. IS/92. 
Jakša Silvestar, XVI st. PSV/37. 
Janković Mate, XVI st. SL/141. 
Jerković Kuzma iz Vvbanja, XVIII st. VS/287. 
Jerković Petar, XVIII st. PPSS/188, 189, 225. 
Jerolim Bmčanlin, XVII st. PSV/33, 36. 
Josef deSta Tll"inita, XVI st. SL/103. 
Juretić Grgur, XVIII st. PPSS/183, 228. 
~ape1o Antun, XVI st. SL/130. 
Kiap'ić Petar, XVIII st. PPSS/185, 225. 
KaraivanoV1ić Stjepan, 'XVI st. SL/103, 131. 
~artić Juraj, XVI st. SL/131. 
Kartić Luka, XVI st. SL/131. 
Krilselovlić Mihovil- XVI st. SL/131. 
Kojić (Ootich) Filip, XVIII ISt. PPSS/187, 225. 
Kolonić Vicko, XVI st. SL/132. 
Kosovlić Petar, XVI st. PSV/37. 
~osović Stjepan, XVII st. PSV/37. 
Krivošija Mihovil, XVI st. PPG/162, 173. 
Krsti,čev·itć Rade, XVI, st. SU131. 
Kr,stulović Pavao, XVIII st. PPSS/192, 228. 
Kulj:iš Kandijta Antun, XVIII st. PSK/94, 95. 
Kuljiš GorJca Luka, XVIII st. PSK/94. 
Kuljaš Piovo Ivan, XVIII st. PSK/94. 
Kuljiš Kandija Nikola, XVIII st. PSK/94. 
Kwnanović Petar, XVI st. SL/132. 
Kuprišandn Andrija, XVIII st. PPSS/192, 228. 
Kuserović Jure, XVI st. PPG/163, 173. 
Kustijon.ić Mihovil, XVI s t. PPG/165, 173. 
Landović Jakov, XVI st. SL/142. 
Lanzetta Francesco, XVIII st. PPSS/184, 225. 
Lanzilago Jugolario, XVI st. R/302. 
Lattini Bartul, XVIII ,st. PPSS/186, 225. 
Licini Antun, XVIIIst. PPSS/181. 
Ucini Dom!inik, XVIII st. PPSS/181, 198. 
Lisičić Jure, XVIII st. PPSS/174, 228. 
liisičić Mate, XVIII st. PPSS/174, 195, 228. 
Lovdnčević Luka, XVIII st. PPSS/1'86, 225. 
Lucenti Carlo, XVIII st. PPSS/184, 225. 
Lucijanović Niko1a, .xvi st. SL/144. 
Luka Stagner iz Ulcinja, XVI s,t. R/335, 345. 
Lukšić Tomo, XV st. RS/26. 
LjudoV1ić Blaž, XVI st. SL/138. 
Mačukatović ili Mačukatov Juraj , XVI st. SL/144. 
Magnović Nikola, XVI st. R /312. 
Manest11ina Gaetano, lXVIII st. PPSS/167, 185, 225. 
Mantelo Luka, XVI st. PPG/165, 173. 
Marangonić Dujam, XVI st. PPG/163, 173. 
Maratović Ivan Antun, XVI st. SL/144. 
Marchito, XIV st. SZB/91. 
Marčinko Luka, XVIII st . PPSS/183, 225. 
Marcusius de Vigilliis, XIII st. IS/174. 
Marun Radojev s Lopuda, XIII st. LK/106. 
Marinkovfć Jakov Mihovilov, XVIII st. PSK/94. 
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MarinkoV'ić Mate, XVII st. PSV/37. 
Marinković Pavao, XIX st. PSK/95. 
Marinković Petar, XVIII st. PSK/95. 
Marko iz Trenta, XVI srt;. PPG/163, 174. 
Marojević F\abjan, XVI st. SL/145. 
Marojevdć Frano, XVI st. SL/145. 
Martin de Monticello, XVI st. SL/148. 
Matković Petax, XVI st. PSV/37. 
Mazarović Mate, XVI st. SL/145. 
Medvidović Mate, XVI st. i!iL/146. 
Melchiori Mar~o, XVI s1t. PSV/37. 
Mendešić Grgur, XVI st. SL/146. 
Micin Nikola, XVI st. SL/146. 
Mihovi[ Bosna, XVIII ~- 198, 228. 
Mihovil iz Piemonta, XVI st. R/268. 
Milanović Ivan, XVIII st. 184, 225. 
Miletić ]\'!ihovil, XVIII st. 188, 225. 
Milić Jakov, XVI st. PPG/164, 173. 
Mi<linović Frano, XVI st. SL/147. 
Milković Ivan, XVI st . .SL/147. 
Milković Marko, XVII st. PPSS/173, 228. 
Miljković Lovro, XVI st. SL/146. 
MHojev<ić Antun, XVI st. SL/147. 
Milojevdć Lulm, XVIII st. PPSS/182. 
Milović Ivan iz Lumbarde, XVIII s t . RI/86. 
Mliiovčić Ivan iz Korčule, XVIII st. RBH/148. 
Milušević An11;e, XVI st. SL/147. 
M'iramović Marin, XVI st. PPG/164, 173. 
Misevčić Petar, XVI st. SL/147. . 
Misevčić Vkko, XVI st. SL/104, 147. 
lV.llisuri'na Miho, XVI st. SL/147. 
Mladinić Klement, XVI st. PSV/•33, 37. 
Monti Orazio iz Ascolija, XVIII st. CON/264. 
Mraković Luka, XVI ,st. SL/148. 
Mudrovčić ili Mudr·ović Juraj, XVI st. SL/148. 
Murić Stjepan, XVI st. SL/148. 
Murišić Jakov, XIX st. VS/292. 
Musinić ili Mužinić Mato, ~VIII st. PPSS/193. 
Najmer Ivan, XVIII st. PPSS/167, 225. 
Natalis Spličanin, XVI st. SL/148. 
Ni'ccolini Ivan, XVIII st. PPSS/184. 
Nikola de Manda, XVI st. SL/148. 
Nikola Zadranin, XVI st. R/308. 
Nikolić Frano, XVIII st. PPSS/185, 225. 
Novaković Tomo, XVI st. R/312. 
Odini Augustin, XVIII st. PPSS/188, 226. 
Orland Antun, XVI st. PPG/163, 173. 
Orujić Pa,skva·l, XiVI st. PSV/37. 
Ostričtić Ante, XVI st. SL/149. 
Palmi'ć Stjepan, XVI st. PSV/37. 
Pasquali Petar iz Starog grada, PSK/94, 95. - VS/287. 
Paunović Matija, XVIII st. SKB/95. 
Pavlović Maito, XVIII st. PPSS/191, 228. 
Pecičević Luka, XVI st. SL/150. 
Pekić Donat, XVI st. SL/150. 
Pedretti Mato, XVIII st. PBSS/186, 226. 
Pelegrini Josip, XVI st. SL/150. 
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Perić Andrijra, XVIII st. PP.SS/197, 228. 
Perlabata Nikola, XVI st. PPG/165, 173. 
P·erla.in Mato, XVIII st. PPSS/184, 226. 
Petarnović Jakov, XVI st. PPG/164, 173. 
PetanOV'ić Maltoš, XVI st. PPG/164, 173. 
PetaT iz Perasta, XVI st. PSV/36. 
Petri'ć Vicko Bilan, XVIII st. 94, 95. 
Flizenin Nikola, XVI st. PPG/163, 173. 
Plakarić Ivan, XVI st. ŠL/115, 151. 
Politeo Ndkola, XVIII st. VS/289. 
P.omenović Duj,am, XVI st. PPG/162, 173. 
Prelaberić Dujam, XVI st. PPG/162, 173. 
Prkić iH Prokić Ivan, XVI st. ŠL/152. 
Prkić Juraj, XVI st. ŠL/113. 
Pa-kić Vicko, XVI rst. ŠL/152. 
Promašić Bastijan, XVI sit. PPG/163. 
Promašić Vinko, XVI st. OS/166. 
Pršutović Ivan, XVI rst. ŠL/150. 
Flunošević Marin, XVI st. PPG/165. 
Rabanas Šimun, XVI st. R/329. 
Rabanasić Vito, XVI st. ŠL/152. 
RabašJć Mato, XVI st. PSV/37. 
Radiković Jakov, XVI st. ŠL/152. 
Radilović Marijan, XVI st. KB/48. 
Rladilović Šimun, XVI srt. KB/48. 
Radinović Antun, XVI st. PPG/162, 173. 
Radinović Martin XVI rst. R/330. 
Radišić Marko, XVI sit. PPG/164, 173. 
Radulo<YVić Rado, XVIII st. RBH/146. 
Rankolin Grg.o, XVI st. ŠL/152. 
Rlamelli ild Ramiselli Josip, XVIII st. PPSS/172, 191, 228. 
Remetić Ivan, XVI st. PPG/162, 173. 
Remigija Juraj, XVI st. ŠL/153. 
Rodičić Ivan, XVI st. PPG/162, 173. 
Rogulj.ić Petar, XVIII st. P.PrSS/180, 228. 
Rossi 'Tito,, XVIII st. PP.SS/201, 228. 
RuČ'ičić Stjepan, XVI st. PPG/165, 173. 
Rudičić Nikola, XVI st. PPG/164, 173. 
Rugepo de Qualnero, XVIII st. IS/173. 
Sacri·pante iz Ancone, XVII st. CON/264. 
Santo Rlado, XVIII st. PPSS/185, 226. 
Sainović Ivan, XVI st. ŠL/103, 154. 
Sadnović Mato, XVI st. ŠL/154. 
Sasunić Tomo Šibenčanin, XVII st. PSV/37. 
Schiavetić Petar, XVI st. ŠL/154. 
Schiavetić Stjepan, XVI >st. ŠL/154. 
Schiembo Lulka, XVIII st. PP.SS/199. 
SeneHčić Ivan, XVI st. PPG/164, 172. 
Senel.!i.čić Marin, XVI st. PPG/164, 173. 
Serrachini Juraj , XVIII st. CON/263. 
Sibtškin Nikola, XVI st. NPHL/12, 16. 
S!LpQII'!inić Marin, XVI :st. PPG/162, 173. 
Sirinić Ivan, XVI st. ŠL/155. 
Spuici ~arlo, XVIII st. PPSS/185, 226. 
Subbo Stanoje, XIII st. LK/1105. 
Stojilić Jerko, XVII st. PSV/37. 
Strilič Jerko, XVI st. PSV/37. 
Strdrsić Jakov, XVI st. PSV/37. 
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Str.isojević Jakov, šL/157. 
Sumnić Miho, XVI st. ŠL/157. 
Suremetić Petar, XVI st. PSV/37. 
Svernizan~ć Antun, XVI st. PPG/165, 173. 
Svemizanić Stjepan, XVI st. PPG/165. 
šernjić Jerko, XVI st. OS/181. 
Šime UliZJan, XVI st. ŠL/159. 
Š.k·aričić Jure, XVIII st. PPSS/174, 228. 
Škaričić L0vro, XVIII st. PPSS/174, 193, 228. 
Škiri'vanić Nikola, XVIII st. ZAP/197. 
Škrivanić Pavao, XVIII st. ZAP/197. 
Škudemdulo Frano, XVI st. KB/50. 
T'amburlin iPetar, XVI PPG/164. 
Tanasi Antun, XVIII st. PPSS/186, 226. 
Tar.dičić Nikola, XVI st. PPG/163, 173. 
TaviHć Simun, X·VI ·St. ŠL/157. 
Tolimerić Petar, XVI 1st. SL/158. 
Tomo UHzanov, XVI st. ŠL/159. 
Tomaso Sućurjanin, XVIII st. PPSS/179, 228. 
Tmparić !'Van, XVI 1st. OS/166, 179. 
Trcanović Ante, XVI st. ŠL/157. 
Trcanović Ivan Petar, XVI st. ŠL/157. 
Trcčlll1ović Luka, XVI st. ŠL/157. 
Trifun iz Kotora, XIV ,st. VK/101. 
TustanoV!ić Ivan, XVIII s t. PPSS/185. 
Varkić dH V·rkić Šime, XVI st. ŠL/159. 
V!ida1l1i Stjepan iz Jelse, XVIII st. VS/288. 
Vidović Martin, XVIII .st. AZ/205. 
Vileničić Mihovil, XVI st. ŠL/100, 160. 
Vitaljić Ivan, XVIII st. VS/287, 288. 
VHaljić Ivan Giovo, PSK/94, 95. ' 
V·itić Petar, XVI st. PSV/33, 37. 
Vojković !Stjepan, XVI st. ŠL/160. 
VukašinoVIić Tomo, XVI st. PSV/37. 
Vulkojević Matej, XV st. RS/33. 
Vukšić Grgur, XVIII 1st. PPSS/181. 
Vušković Anddja, XVIII st. PPSS/174. 
Zabadalo Grgur, XVI st. ŠL/161. 
Z.almčević Jer.olim,, XVI 1st. HPG/163, 173. 
Zamengo Nane, XVIII st. PPSS/188, 226. 
Zangradović ili Zangrado Juraj, XVI st. ŠL/161. 
Zilić Augustin, XVI st. ŠL/161. 
Zlatorgošić Jerko, XVI st. PSV/37. 
Zar.ković Mato, XVIII st. PPSS/185, 226. 
ZJvković Antun, XVI s·t. ŠL/161. 
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MAITRES DU IX e. AU XIX e. s. EN DALMATIE IV 
Nevenka Božanić - Bezić 
Dans les trol!s derniers fascicules de ces Supplements ont ete 
reuni.s pour la premiere fois en un cataJlogue rsystemartique les maitres 
,autochtones et e:trangers qui, du IX e. s. a la fin du XIX <e. s. 1<mt 
oeuvre en Dalmatie. Cette nomenclature est etablie d'apres les €!lements 
d'a-rchives publ!ies jusqu'aujourd'hui, les etudes .scientifiques sur les 
monumenrt dalmates, et les attributions faites dans chaque oeuvre 
scientifique. Outre les maitres dalma:tes y contenus, se trouvent aussi 
des maitres du cercle des Bouches de Kotor, etant donne que leur 
activite et leur creation avU:s.tiques sont intimement 1iees aux autres 
villes du Httoral. 
L'etablis.sement de cette nomenclature des maitres se pour.suit sur 
les oouvelles oeuvres publiees, les attributions et le materiel d'archives ; 
le travail de chacun de ces maitres est ainsi lie rsur une plus longue 
periode; il revele une part de leur activite jusqu'a present inconnue, 
ou meme, quelquefo'is, une oeuvre nouveLle. 
La trois:ieme partie de ce recensement comprend la litterature 
recente e<t une partie de l'ancienne qui, lors de la composition des Hstes 
precedentes n'etait pas accessible a l'auteur; le catalogue est etabli de 
la memme facon que les deux premieres parties afin de permettre de 
decouvrir l'activite de chacun des art!1stes, des maltres de !'art applique 
et des artisans, et de fixer ainsoi, par le temps, leur place respective 
dans l'his.toire de l' art et de la culture dalmates. 
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